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José H idalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relicvé para ornamen- 
imitaciones á mamóles.
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D ragas pafá la .^agricuítura, artes é industrias.—Productos quími­
cos y farmacéuticos^—Específicos nacionales y  Extranjeros. Aguas 
minerales y Ortopedia. — Colores, aceiíés, barátúes; brpcHas y* p 
celes.—Alcohol desnaturalizado para barnices y; queñiají. ^
G a l l e  d e  G o m n a ñ i a  n d i n e r o  5 6  ( P i i e r t a  W a e v a )
jbî Perfümén'a:—Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia. 
Rhum quinquina.—Tintes para el cabello.—Extenso y v y iado  suru- 
en Esencias y-aguas finas propias para tocador.—Polvos de iior 
arroz á, varios perfunies en paquetes d e á 2 5  céntimos. Botella con 
^ n  mecáni^bdé Agua ¿oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
á Seis reales.; .  ̂ \ ’ ___________________ —
lllF
Es de suponer, nada más'que de suponer 
^̂ qjfie el público irá notando que no pasa un 
jj-solo cabildo municipal sin que deje de salir 
luz algún gazapo ó gazapillo de los mu­
chos de que parece ser inagotable madn- 
:guerael viejo caserón de; la calle de San
** Agustín. , ,
y» Cuando no es un asunto escandaloso, es 
otro más escandaloso aún el que se pone á 
, discusión, para que después que algunos 
señores cóncejales cUgan lo -que se les pc.ií-; 
í  rra, bien ó mal, acerca del caso, concluya 
4  éste como siempre y cual de costumbre; es- 
ióii to es: que la población cargue y apenque 
con el pago de los vidrios que por torpeza, 
descuido, ineptitud ó por otras causas peo­
res, rompieron los alcaldes y los concejales.
Es el cuento de no acabar este de los des­
aguisados de todas clases que se, hacen en 
nuestro famoso Ayuntamiento, donde á  todo 
se.atiende menos á los intereses comunales.
Un día y otro, y  no hay medio de variar, 
tenemos que estar machacando sobre el 
mismo tema; y esto no obstante, vamos ere 
yendo que el público y el vecindario no se 
enteran de nada, ni quieren enterarse de lo 
que allí ocurre, según la calma y la indife­
rencia general cori que se acoje todo cuanto 
se refiere á la pésima gestión administrativa 
que se realiza en el Municipio.
Esto hace creer que el pueblo de Málaga 
se ha resignado mansamente á sufrir los per
Tenía la razón.,
Todos los hombres sensatos del partido, 
pensaban como él; y sé indignaban contra una 
absteitpión que les ponía en ridiculo.
Lo más chusco erá que don Segis no quiso 
nunca abstenerse de las luchas electorales y 
parlamentarias. Fué D. Eugenio Montero Ríos 
—que sigue siendo el verdadero jefe—quien 
ordenó la botaratada que ahora termina.
Parece que el cacique de Lourizán, tiene 
ciertos seniles,resquemores. Y en la reunión 
aquella, cuando todos esperaban su opinión 
sensata, lanzó la palabra retraimiento, con 
gran asombro de sus amigos.
¡Demonio! ¡El porta voz de los pacíficos, 
hablando de retirarse al Aventino! La estupe­
facción dejó á todos suspensos. Moret creyó 
que, como nadie hablaba, érá todo el mundo 
del parecer de don Eugenio, y dispuso que el 
pártido abandonará la contienda. -
Al salir de la reunión, todos iban pensando; 
«¡Qué dispárate tan grande varaos á ha«r! 
¡Qué ridículo tan espantoso nos aguarda!» Sm 
embargo ninguno atrevióse á exteriorizar su 
opinión, y el ■jretrafmíento fué un he^ .
. Y he aquí, cómo, un partido, que no piensa 
«ri^que en las ae tj^y  ios., 
tárfol, hP'füchó eh tinas eleccióíies, ni acudli 
al Senado ni al Congreso.
Daba compasión ver á los liberales. ¡Pobre 
dtos! Mustios, cariacontecidos, añoraban las 
tardes gratas en que, sentados sobre sus esca­
ños, escribían á la Paca cartas amorosas. ¡Ya
que el de ios transeúntes por ellos 
No puede prevalecer el acuerdo 
este recurso;-, ante millares de obreros ham­
brientos y faítós de trabajo, sería una cruel ó 
insensata provocación, y es más; hasta para ei 
pueblo granadino uná Ofensa, enterarse de que 
con su invitación se ha producido en definitiva 
un perjuicio al malagueño, por haber estaao 
representado por unos, señores conceiale? que 
sabiendo iban costeándose' de^su partieúiar 
bolsillo, van á cobrar pesétas mil dospientas
veinte y tres y veinticinco céntimos por ei no-
nor que aceptaron y la explendidez y delica­
deza á que los obligaba; en este caso toda re­
compensa metálica es impropia y oferide y ri­
diculiza á quien la recibe. En su yirtud
Hez RaíZj viuda del capitán de ihfanteria D. Emilió 
Péréz EgU, con 500 pesetas.
El lunes próximo empezarán á abonarse por la 
Depositara a Pagaduría de Hacienda las rétencib- 
ciones he :Hás én los haberes del mes de Junio úl­
timo á loj individuos de clases pasivas de esta 
provinel
u n i & e
Suplican'respetuosamente á V. E. que ha 
hiendo por presentado en tiempo,y form^ este 
recurso, se sirva admitirlo, ordenar la suspen­
sión del acuerdo objeto de él y previa audien­
cia de la Comisión provincial resolver en jusn- 
cia que esperamos merecer de V. E. cuya vida 
guarde Dios muchos anos. ' . ,
Málaga á seis de Julio de mil npvecientos
siete* •
En representaqlón de la Sociedad, ^éóhómi- 
ca delPáís, SalvadorMestaímem
*—Por la sbcledad Econófiiicá de Amigos del 
País y La Unión Mercantil, Antonio Fernandez 
y Garda.—Individuo de la Comisión por acuer­
do de la Asamblea,/osé Márdano Moreno.— 
Por la Junta de Defensa, José kuiz Márquez 
—Ántonio Pabón Lanzas.—El DeIegado;dela
j  o r  r e m e d i o  p a r a  
n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i s t a
De\fenta en las principales farmacias.—Ageor
tes, Hi os de Diego Martín Martos.
Málaga.
C iM  proÉeial de la Cn
mendariz Gutiérrez, Calvo, Morales, Plaza,Bruna, 
López Sánchez y Martínez,de la Junta de Gobierno, 
y los socios agregados Sres. Llovet, Alcausa y 
Fernández Gómez, bajo la presidencia del Sr. Lu-
que
Ext acto de la sesión celebrada el 2 y 3 de Julio 
del9Cr, con asistencia de los Sres, Ármendariz, 
Gutiéi rez, Morales, Plaza, Bruna  ̂Rodríguez, Mar­
tínez, Calyp, López, Sánchez, Torres de Navarra, 
y Yeg á, individuos de la Junta directiva, los Spcic^ 
agregados señóos AloausáVCÍávijo, Llovet^Jimér 
ilez, Élonitía, Twar, Cruces y Mérida y Ibs’ípe t̂Sv: 
Éstafsefíores Atcántat a. Villar Ortega y Fernánv 
dez Gómez, bajo la presidencia de D. Francisco dé 
P. Luque.
Abierta la sesión, el presidente manifiesta que 
el objeto de la misftia es dar conocimiento del ac­
cidente ocurrido en la proyectada expedición a 
SanPedro Alcántara, á aquellos que tuvieron la
Leído el texto precedente del acta, los Sres. 
López Sánchez y Torres de Navarra hacen algu­
nas observaciones respecto á determinados extre-r 
mos de la misma, que queden áclarados con la  ̂
explicaciones de los Sres. Presidente y Armen- 
dáriz. '
El Sr. Luque da cuenta de que la Comisión nom­
brada había practicado sus gestiones en el sentir 
do que le fueron confiadas, y prdena la lectura de 
una carta del Sr Nogueras, en la que el mismo la­
menta el incidente ocurrido con el remolcador de 
su propiedad, dando de paso algunas explicaciO' 
nes que satisfacen á la concurrencia.
En vista de todo ello, después de haber oido la 
Comisión el criterio del Letrado en la conferencia 
celebrada, y escuchado todos los señores presen­
tes el contenido íde la carta leída, se acuerda por 
unanimidad desistir de todo proposito de recia- 
tnación por el accidehte que ha dado motivo a este
^^Él presidente se felicita de tan feliz resultado, y 
se levanta la sesión. ^
Sin n o v e d a d .—Durante,la segunda quin­
cena del mes anterior no ha ocurrido ninguna 
novedad en el estado sanitario de las plazas 
de Ghafarinas y  Alhucemas.
E x p lo s iv o s .—Han sido autorizados va­
nos moros de Alhucemas y Melilla para que 
puedan llevar á su campo, escopetaos, pólvo­
ra y perdigones.
N ó se  co n firm a .—Como rumor dimos ha­
ce tres dias la noticia de que ua cateto había 
sido robado, hallándose acostado en un cana­
pé del Parque. , ,
, La noticia no es ciqrta, pues de las diligen­
cias practicadas por la policía resulta así, de lo 
que nos alegramos.
E l  r o b o  d e  a n t e a n o c t i e
no verían en las tribunas, á las damas risueñas; Agrupación Socialista como representante de fortuna de no sufrirlo, y de acerdar después lo que 
* - • * '-------- las Sociedades obreras, A. aaanas. i ..jc+o ir,que acuden, de cuando en vez, en busca de un 
poquito de escándálol
Pero Maura ha tenido piedad de ellos. Los 
liberales, fuera dei Congreso, alarmaban un 
poco en determinadas esferas. Dentro no re­
presentan peligro alguno. Y en un rapto de 
amor, les abrió los brazos. ^
¡Adentro, hijos pródigos! Los caramelos y 
los azucarillos os sean leves. ¡Pero tened pie­




Ahora esperamos que el 
proceda en justicia y como el caso requiere
INFORMACION MILITAR
Plum a y Espada
proceda en vista de lo ocurrido 
, Hace minuciosa relación del accidente, que ya es 
nríhAffifldrif 1 del dominio público por las manifestaciones de la 
^ * ' prensa, y puntualizando más y más el hecho, dice;
que al dar frente áTorremolinos el buque que los 
conducía, paró éste en firme, y que extrañado de 
eilOiCl Sr. Luque, preguntó al patrón, el cual hubo 
de manifestarle que la parada obedecia á la nece­
sidad de tomar agua la máquina. No satisfecho con 
tal explicación, insistió en su pregunta á la que 
contestó el patrón igualmente, añadiendo que np 
respondía de lo que más adelante pudiera,ocurrir,
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros 
de altura, con casa espaciósá, suficiente dotación 
de agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán én esta Administración.
Noticias iocates
El general Primo de Wvera^ qué se ha traz^d^ , ^  estado, dismi­
de conducta para la provjsion ue idb va ^ m . i de no oodese propon^ n u y en d p la ^ s ió n a l ^una norma------------  . .
, cantes que existen en que también contribuíala ma-
i  a"  la calidad del carbón^consejó  ̂el desembarco en
antecedentes pwsonales ^  s? m S aS gra fF as 1 aqiieípüñtbry así se hizo por' algunos señores que censo, y ha ordenado que seje.somemnm^^^
juicios y las fuftestas consécuencias de una 
desastrosa y  desmoralizada administración 
municipal, y que en esté sentido y en tal 
concepto los que. lá mangonean, perdido ya 
todo tem or y respeto á lo que en otras par­
tes se llama opinión pública, se lanzan á los 
mayores extremos del desenfreno sin el 
menor cuidado de ique haya nada ni nadie 
que los reprima.
La prensa, ó mejor dicho, parte de ellá> 
en vano trata de dar la voz de alarma, inú­
tilmente u a  día sí y  otro también censura y 
combate la gestión qué se hace en el 
Ayuntamiento, perjudicial para los intereses 
públicos, poniendo de relieve las enormida­
des de todos calibres que se realizan; todo
Contra el Ayuntamiento
Redactado por nuestro querido, amigo, el |
da uno oe ellos, con «■■■■ -  detrimento de los vestidos, al mojarse. ,
el jeron méritos en las ultimas campanas y ueiuaquc 5 onp al día siguiente envista de las manifesta-
de antigüedad Que aUm
,  „  , ,  IThecho de que el duque de Náiera haya ,hecho | considerada por él siempre como barómetro de
importantes asociaciones de Málaga que al trasladar los efectos de su uso domestico a Ma- 
pie aparecen suscribiéndolo, ha sido presenta- ¿á cuerpo á la impresión de que será el que 
do ayer al Gobernador civil el siguiente re- ascienda á teniente general. faiiAfitVuVn ̂ ' .Ha causado baja en el Ejército por fallecimicn-
nótablé ahogado de este Ilustre Colegio, don ^oia 
José Murciano Moreno, é interpuesto por laslP — -*
Ptas.
curso:
Exemo. Sr. Gobernador civil.
Los que susefiben, vecinos de Málaga, con 
cédula personal que exhiben,en representación 
de’las sociedades anotadas al f¡nal,respetuosa- 
mente á V. E. dicen:
Que el Exemo. Ayuntamiento Constitucional 
de esta ciudad, en sesión del 10 de Mayo últi- 
mo,segúnaparece en el acta de lá misma,resol­
vió, á propuesta del Sr. Naranjo, que la Comi­
sión de concejales que se designasen para co­
la cultura y eco fiel de la opinión, acomj^fiado de 
los señores Armendariz y Rodríguez Gutiérrez, 
elevó su protesta en nombre de la Corporación y 
los expedicionarios, ante el Sr. Comandante de
to,“e i« n m rd V b ífe a d ^  i t c e f “
primer ieniente de caballería don Francisco Alonso que respecta á lo ocurrido en el bo-
la nrnniipcita de asccn- te, rogando á la presidencia diga qué raión hubo 
Según f  para que los señores que con él se quedaron en el
sos en el arma de Infantería ha sido de dos te Pgjnofcador, no desembarcaran igualmente, como 
tes coroneles á coronel, tres comanaames jemen i c , patrón,
te coronel, ocho capitanes á comandantes y do 1 Luqiíe contesta que ninguna manifestación
primeros tenientes ¿ capitanes^ ,m í-n- Ies hizo éste al regresar de la playa, y que por tal
4
u su  luuuau uuico ov sión de concejales que se designasen para co- ascendido un co l i o i i ui u
ello es lo mismo que clamar en desierto, rresponder á la invitación del de Granada para S En k  efcd^ . , dos capitanes á co- motivo y con las manifestaciones antenores del
voz se pierde en el vacio, el eco se desvancr concurrir á las fiestas del Corpus, costeasen de ^ g iS r im e r ^  tenientes á capitanes, mismo, volvieron ffnaiahra el Sr Torres
ce en el inmenso espacio de la indiferencia^ j su bolsillo particular todos los gastos que tal j en Ronda ial SJguiendo en el uso d é la  p^
E s ta d o  de c u e n ta s .—Liquidación que pu­
blica la Comisión nombrada por el Excelentí­
simo,Ayuntamiento en 11 de Abril próximo pa­
sado para subvenir á las ■necesidades de la cri­
sis obrera; cuyos trabajos >tuvieron término en 
20 de Mayo siguiente, en que se constituyó la 
nueva «Comisión ejecutivk pára la extinción 
de la mendicidad callejera», designada por la 
misma Exema. Municipalidad; cuya liquidación 
no se publicó oportunamente para dar ocasión 
al cobro de varias cantidades pendientes. 
Productos de la última sus­
cripción publicada en 30 
de Abril último. . . . .
D . José Sandoval.. . . .
D. Manuel Romero Casalá.
Sres. López y Madroñero. .
D. Enrique Grana. . . .
Sr. Presidente de la Excelen­
tísima Diputación. . . .
D . Salvador Solier. . • .
Valor especies donadas por 
D . Francisco S o lís . . . .
D Francisco Masó Toírue-
11a...............   • • •
D. Mateo A. Castaner. . .
D. Eduardo Torres Roybón.
D. Manuel García Guerrero.
D. Francisco Linares. . .
D. JuanCebrero. . . . .
Cobrado del Exemo. Ayun­
tamiento por cuenta de su 
25 porlOO de 57.403 comi­
das suministradas por 

















Suma total de ingresos. 
Descuento del Excelentísimo 
Ayuntamiento. . .  ̂ .
Ptas. 17.963,76 
» 46,67
Con este sistema, persistiendo los admi­
nistradores municipales en su d es ten tad a  
conducta.y fincando la opinión pública lo­
cal en su vergonzosa inacción y suicida in^ 
diferencia, el mal no tendrá nunca remedia 
y vendremos, á pesar del esfu^zo que poi: 
parte de la prensa se pone, á la triste y 
desconsoladora conclusión de que Málaga, 
en resumen de cuentas, tiene el Ayuntamien­
to que se merece.
pal,/rtopinadamente, contrayiniendp el art. 241 ¿ Granada y Oviedo, con seis
del Reglamento de sesiones de la misma, ó sea! ^esérde íicénda para asuntós'propios, é l general 
sin moción especial firmada al menos por seis ¿g brigada de la sección de reserva con residencia 
señores, concejales y  fijando día para la discu-i en esta capital, donjuán Balbás y Vela.
Colaboración especia/ de EL POPUAR 
CRÓ N ICA
Los hyos pródigos
sión por la presidencia, ha revocado el ante­
rior acuerdo y resucitólo contrario en sesión 
dél día 7 de Junio próxirrio pasado, según apa­
rece en el acta de ella, y de íos fondos de la 
ciudad van á abonarse á aquéllos la suma de 
pesetas lí223,25.
Los recurrentes consideran que este origi- j [,uque Sánchez y Sebastián Gutiérrez 
nal é increible acuerdo, es, sobre inoportuno Servicio para hoy
enalto grado, grandemmte i l e g a l y l e ^  Parada: Ertremadura. „  ,
la  este sufrido vecindario,y por ello utilizan la «ósoital v orovislones: Extremadura,
acción y el derecho que según el artículo 25 de ¿¿cimo capitán:
líf-:
Felicítense ustedes, queridos lectores, ¡Ya 
han vuelto! Yá van á amenizarnos estos días 
de verano, tan aburridos y sosos! .
¿Que quiénes han vuelto? ¡Los liberales! 
¡Parece mentira que no lo adivinasen antes!
La bufa abstención ha jermlnano, gracias al 
capote de la minoría democrática. Maura,, si­
guiendo indicaciones altas, facilitó, magnáni­
mo, este feliz regreso de los hijos extraviados 
al hogar paterno.
¡Y con qúé deleite acogió Romanones la nuer 
va dichosa! ¡El, que se gastara, en Ja elección, 
lo menos cien duros, permanecer en su casa, 
cen el acta virgen!
El otro día hablaba yo con un exministro, 
persona á quien quiero y respeto, y que tiene 
conmigo alguna conifianza. El venerable hom­
bre público, se me lamentaba d é la  absten­
ción, que consideró, desde el comienzo, ab­
surda y bufa.
«Abstenerse, y no ir á la revolución,^de­
cía,—es sencillamente tonto. Guarido un parti­
do gubernamental se retira al Aventino, debe 
prepararse á todo evento. Una vez que saca la 
espada, no puede envainarla sino manchada 
en sangre enemiga. Pero lanzar mandobles al 
vacío, con gesto heróico, mientras el adversa­
rio se rie á dis’tancia, revela estupidez ó locura 
manifiesta.
«Y créame usted—-continiíó-r-nosotros ya no 
estamos para muchos trotes. Las masas son re­
publicanas ó indiferentes. El ejército es dél 
Gobierno y no de este ó. aquel partido. ¿Quién 
nos iba á seguir, si por acaso pensábamos en I 
medidas extremas?
«Somos,—ó decimos ser,—los descendien­
tes del progresismo. Pero de su legado, sólo 
conservamos la apariencia externa, un nombre 
y una bandera, que no desplegamos sino en la 
oposición.
«Tenía dicho partido mayoría en el ejército, 
toda la clase media ilustrada, los hombres de 
talento que no eran demócratas, simpatías en el 
pueblo, y sobre todo, el comercio de Madrid y 
Barcelona. Podía toser fuerte, por que repre­
sentaba muchOi dentro de la vida española. 
Pero nosotros...
«Nosotros tenemos un estado mayor de ex­
ministros, diputados,, senadores y aspirantes, 
y una red de comités, que se organizan en de­
manda del destino probable. Ni masas, ni ge­
nerales, ni dinero. Llenamos el turno, para 
, aplacar, con nuestro nombre sonoro, las cóle­
ras del pueblo, enemigo de conservadorismos. 
Pero nuestro programa está vacío. ¿Cómo no, 
si sólo sirve para justificar, en determinadas 
épocas,, el asalto á la nómina.
* ♦
la Ley municipal tienen como habitantes de es 
te término, para reclamar contra el nuevo 
acuerdo dentro de los 30 días, contados desde 
su publicación,, plazo aún no fenecido, señala­
do al efecto por el 171 de la misma Ley y recla­
man ante la superior autoridad de V*E. por 
los fundamentos que pasan á exponer.
Si las razones en que la Corporación Muni­
cipal basó su primer acuerdo, no fuesen sufi-
uno (fe aquellos asegure----------
ciónal acto cuando le consta que como todos los 
demás periódicos, había sido invitado el que asi 
se expresaba. . . . •
ELSr. López Sánchez se adhiere a estas mani­
festaciones, y pide que la protesta se haga por es- 
CfitO*'
El Sr. Alcántara cree que el Sr. Comandante de 
Marina no debía ignorar que el remolcador care­
cía de condiciones náuticas, é insiste en _ que se 
ácudá de nuevo y por escrito á dicha autormad,
nilitar, pará asuntos que les interesan.ios I dueño del
de esta localidad, Fernando Cuenca Rey, José conocería la falta de
<;. .nA.vSAh s i Gutié Orozco. I S J ^ X s d f f i m o .  '
El presidente ordena la lectura de una carta que 
dirige al mismo el Sr. Nogueras, y la contestación 
q u e -le fué expedida, siendo ésta aprobada por la 
concurrencia.
Él Sr Armendariz considera que dos sueltos de 
lo s periódicos citados, no contienen ofensa parala 
Corporación ni para nadie, y pide su lectura, para 
po d er apreciar con exacto conocimiento de su con­
tenido.
Ha regresado de Fuengirola, de practicar una 
comisión del servicio, el capitán de Ingenieros de 
ésta Comandancia, D. Francisco Martínez Maldo-
—Deben presentarse en la secretaria del Gobier­
no m  
nos ................... ....
A u dien cia
M oneda fa lsa
Líquido. . . . 
Importe de 57.403 comidas 
satisfechas al Asilo de los 
Angeles. . . . . . .
Ptas. 17.917‘09
14.350‘75
Saldo existente en efectivo.
Pendiente de cobro delEx- 
celentísimo Ayuntamiento 
por saldo de su 25 por 100 
de las comidas antedichas.
A cobrar de la misma Exce­
lentísima Corporación se­
gún su acuerdo, para con­
tribuir á la extinción de la 
mendicidad callejera. . .
Ptas 3.566,34
356,92
Por falta de espacio no pudimos dar en 
nuestro número anterior la relación del metáli­
co y objetos que fueron hallados en poder de 
Antonio Fernández del Valle.
Hela aquí: Veinticuatro duros en plata, una 
pieza dé medio duro de Carlos III, ocho pese­
tas en plata, tres medias pesetas de Carlos 111, 
cuatro reallllos en plata de Isabel II, ?‘75 pese-
éh caldetillá, cúatro pulseras de niña, una 
botonadura de caballero, una^ícartera de piel 
negra, una cucharilla de café, un billete de fe­
rrocarril de tercera clase desde Alora á Córdo-, 
ba, dos corbatas, un pedazo de cinta azul dé 
seda, una carta dirigida á don Enrique Matute, 
otra á don José Neiro, á Madrid, un pagaré, un 
pasaje de tercera para Buenos Aires, á nombre 
de doña Capilla Díaz García y de sus tres hi­
jas, con salida en el vapor P. de Saírústegm, y 
una cajita de hierro de guardar valores, que 
apareció destrozada. , .
—Para dar á cada cual lo suyo, debemos 
consignar que el inspector^ri García Soler fué 
el que halló la pista del caco, y sus compañe­
ros los Sres. González y Diaz los que efectua­
ron la captura.
H u r to .—En las inmediaciones del Cerro de 
Calaburra ha sido detenido Juan Durán Pérez, 
por hurtar una caballería á un tal Padilla,veci­
no de Estepona.
El semoviente lo ha rescatado la guardia ci­
vil en esta capital, depositándolo en la posada 
de la calle de Mármoles núm. 1.
U n  p a r te .—La guardia civil de Bobadilla 
remitió ayer á este Gobierno al oficio dando 
cuenta de haber sido muerto por el tren, en 
aquella Estación, el lampista de la compañía 
inglesa del ferrocarril de Algeciras, José Ra­
mos Ordoñez.
F e s te jo s  de A g o s to .—Hoy al medio día 
celebrará sesión la Junta permanente de feste­
jos de Agosto, para tratar asuntos de interés.
!Maüs.s®T.—Por el Gobierno Militar de Me­
jilla ha sido autorizado al moro Abd-Al-Iah 
Bagaba para traer á Málaga un fusil  ̂maüsser 
con objeto de componerlo y llevarlo a la plaza 
de Alhucemas una vez arreglado.
H e m b ra s  q u e  e sc a n d a liz a n .—Han in­
gresado en la prevención de la Aduana^ Rosa­
rio Delgado Paez, Teresa Zorrilla Aruaga, 
Resa Sánchez Cortés y Cármen Ruiz Ronce, 
por escandalizar en las inmediaciones del i  ea- 
tro Vital Aza.
P a z  c o n y u g a l.—La policía ha detenido á 
Francisco Delgado Martos por golpear á su 
esposa María Millán Cordero, ocasionándole 
leves erosiones.
C a íd a .-L a  niña de 10 años, María Gonzá­
lez Garda, tuvo la desgracia de caer en el 
puente de Tetuán, produciéndose una herida 
contusa en la cabeza, que le fué curada en la 
casa de socorro del distrito.
C asas de so c o rro .—En la del distrito de 
Santo Domingo fué curado Juan Rando Fer­
nandez, de una herida en la frente, casual.
En la deí distrito de la Alameda:
Juan López, de herida en la cabeza.




Ante el tribunal del jurado se vió ayer la causa 
instruida contra Rafael Juste Martin, Cristóbal Fus- 
ter González y Manuel Anaya Guerrero, por el de  ̂
lito de expendición de moneda falsa. ^ .
De los tres procesad&s sólo compareció el ulU-cientes á V. E para suspender ahora y anulari -j—
en definitiva el qué es objeto del presente re-i «’.H, . m,  ̂  ̂ , Erffseai sostenía que el día 8 de Diciembre dé
curso, por desgracia no faltan otras bastantes y Anaya, de acuerdo, expendieran
y  notorias para ello, y  que no se ocultarán á jóg establecimientos de Torres y Roldán, sa- 
V. E.,que lleva algún tiempo de residir en esta, j hiendo que eran falsas, eh eljjrhnero una moneda
núes tienen eiíriste privilegio de manifestarsé l deápesetay  en el segundo dos de á dos, siéndo-
^ I les ocupadas al ser detenidos otras vanas monedascon singular escándalo.
La administración de nuestro Municipio nq 
puede ser peor; todos los servicios están evi­
dentemente desatendidos; el despilfarro es pro­
verbial y endémico; la déuda, enormísima; su 
crédito nulo. Sus acreedores más infelices se 
cuentan por centenares y jamás cobran. SI 
lo consigben los Tíiás poderosos, es mediante; 
procedimientos judiciales costosísimos para la 
ciudad en I9S que se embargan ios más sanosó 
arbitrios,- '
Anlte lá terrible crisis jornalera, el Munici- 
pio no acomete obras que proporcionen ocu­
pación siquiera á parte de tantos como carecen 
de ella y les alivien á ellos y á sus familias de 
las torturas del hambre y las angustias de la 
miseria.
Para no hacerlo, nuestros detestables admi­
nistradores municipales alegan siempre como 
razón abrumadora la de que no hay dinero.
Si á esto obedeció el primer acuerdo tomado 
por el Municipio,¿por qué cuando los cpnceja- 
íes han vuelto de Granada después dé haberse 
divertido y sido obsequiados se ha tomado el 
acuerdo contrario?
¿Es que donde tantas cosas faltan no hay 
siquiera memoria, seriedad y conciencia?
En modo alguno puede V, E. desatender 
nuestro recurso.
Donde se carece de lo más indispensable,es 
insensato aplicar el dinero á lo sypérfluo.
Si el acuerdo dé que Tecürrimos prosperase, 
si se consumase tan escandaloso despilfarro, 
¿qué esperanza podría tener en la superior au 
toridad de V. E. este pueblo que aún la juzga 
como la suprema salvaguardia de sus intere­
ses?, pueblo que sufre la sangría abierta de 
emigración en proporción aterradora, que se 
encuentra torturado por la más dura necesidad, 
pues en no lejana fecha acudió al Asilo dé los 
Angeles la muchedumbre famélica en masa tal 
que fué forzoso limitar el socorro á las mujeres 
que estuviesen dando el pecho á sus hijos; y 
hace pocos días ha habido que evitar que en 
nuestras calles se siguiese dando el espectácu­
lo de que fués? piayorel ni|mero de mendigos
de una y dos pesetas.  ̂ „
El Anaya fué condenado por hurto y lesiOñéS, y 
los otro también. ,
Por estos hechos, como constitutivos de un deli­
to de expendición de moneda falsa, considerándole 
á los procesados Cristóbal Juste y Anaya
la agravante 17 del artículo 10 del Código penal, 
solicitó él fiscal se les impusiera cuatro añ03, fiue- 
ve meses y once días de presidio correccional 
al Rafael la pena de tres años, SeiS meses y vein- 
tlún días d’é présidío cofreccional; á más, la íiideni'
nización de l25 pesetas cada uno.
Como la prueba resultó desfavórable, el veredic­
to fué de culpabilidad y el tribunal de deréeho seft- 
tenció de conformidad. \
Hecho asi, los Sres. Bruna y Villar Ortega afif- j 
man como el Sri Armendariz, que no hay en aque­
llos motilo dé pfOíeütá; „ t. A A
ÉlSr. Alcántara créee que en todo ello hay dos 
cuestiones que tratar, una la que se refiiera álos 
■ r otráá la Cruz Roja, 
car lo que á la invita- 
d ó ¿ ¥ c 7 f f i t ó í f t o d e ‘íosclía^
El presidente lamenta que no llegará á poder del
mismo la invitación correspondiente; toda vez que 
mspuso se hiciera con toda la prensa, sin excep­
ción, constándole que no la hubo para nadie
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy, 




O om unicacíón . — Se ha comunicado al 
dueño de la finca 5a/?ía Clara, sita en término 
de Torremolinos, permita el paso en los actos 
de servicio á la fuerza de carabineros,como lo 
ordena el Director General del Cuerpo.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes;
D. Evaristo Lomas Jiménez, de 188,10 pesétas 
para gastos de demarcación de 32 pertenencias dé 
mineral manganeso de la mina- titulada '«La Inven­
cible,» término de Antequera.
D. Salvador Martin Quesada, D. Francisco Fado 
Cárdenas, D. Carlos Trigueros Castro y D. Salva­
dor Martin Escalona, de 7.250 pesetas, y de 7.000 
id. D. Jacinto Roca Gómez, D. Antonio Garda Mo­
rales y D. Pedro Gómez Cartas, paraopíáf á lá  
;subasta de materiales inútiles del Parque de Ar­
tillería de Madrid, que se ha de celebrar el 8 del 
actual.
El Director general de Contribuciones, Impues­
tos y Rentas comunica al Sr. Delegado haber sido 
nombrado oficial de quinta clase de la Adminis­
tración de Hacienda de esta provincia don Nicolás 
Arosa, que lo es de igual dase del Registro fiscal 
de Zaragoza.
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bado el padrón del impuesto de cédulas personal 
les del pueblo de Algatodii.
Por la Dirección general de la Deuda han sido 
concedidas dos pagas de tocas á doña Luisá T&*
sT CÍavijó erée que la Cruz Roja debe recla- 
rtiaf legajnlente, por el acéldeflte^ sufrido, pues 
considera que ha habido imprevisión, por lo me­
nos, én la habilitación del buque, reputando de 
impropios los sueltos leídos.—La misión de la 
Cruz Roja, añade, es por sí sola acreedora á otras 
consideraciones que las usadas con ella en los ca- 
&oé qlle se discutert i ^
lláir. A iekíafá síníeíizá la protesta en igual 
sentido, pidiendo que así conste en acta, como sé 
hace con el acuerdo unánime de la Junta y de los 
demás concurrentes. .
En vista de dichas manifestaciones, el Sr. Almen- 
dariz-propone se otorgue álos periodistas presen­
tís  íin amplio voto ac confianza pára cOiislgtta- 
ción y expresión de dicha protesta, y así se acuer­
da, también por unanimidad. ' . ■ „ , ,
A observaciones del Sr. Calvo, dice el Sr. Mar­
tínez que el remolcador no hubiera podido volver 
i  Málága eñ hórá y ffledla, cOii él deSperíecto de 
que hace mérito en su carta el dueño de aquél 
pues |ara  ello habría necesiUdo un detenida ope 
ación que no se llevó á cabo.
El Morales considera que no deben exijirse 
responsabilidades, pues no es fácil, á su juicio,
El éh  Rodríguez dice áebe adoptarse, éñ fiti, 
áCuerdo defiinitivo, y el Sr. Torres de Navarra pro­
pone se nombre una .Com'sión conpuesta de los 
Sres. Presidente, Martínez y Alcántara, para que 
estudien el asunto y lleven á la práctica la-reso 
lucibn iháfe
Unese á esta Cstnisión el Sr. Armendariz, á rué 
gos del.Su Gutiérrez y el Presidente propone, y 
así se acuerda, que lá misión de esta Córaisión se 
limite á„ escuchar, la opinión del Abogado Con­
sultor de lá Cruz Roja, ofreciendo dar cuenta ma­
ñana de este resulto, para qee se pueda acordar 
ios procedimientos que hayan de seguirse en cuan­
to á las reclamaciones que algunos Sres. proponen. 
A este efecto ruega á sus compañeros concurran el 
día 3 del corriente á las 8 de la noche, á este mis­
mo local, para dar cuenta de las gestiones confia­
das á la Comisión.
El Sr. Armendariz hace constar su voto particular 
de no seguir otro procedimiento, que el de formu­
lar una enérgica protesta por la imprevisión que, 
cuando menos, implica el accidente, y se suspen­
de la sesión.
Reanudada ésta en el día y á la hora fijados, 
constituyeron nuevamente en sesión los Sres, ’Af»
De cuya cantidad de ptas. 5.335,58 se ha he­
cho cargo la «Comisión ejecutiva para la ex­
tinción de lamendicidad callejera.»
La Comisión.
E n f e r m a . - Hállase enferma la Sra. Viuda 
de don Pedro Ruiz Saenz,
Deseárnosle alivio.
A n to n io  L a g o s .—Acompañado fie su se­
ñora, ha llegado á esta capital el actor mala­
gueño Antonio Lagos,^qiie ha hecho bnUante 
campaña en la compañía fie Carmen Ci^ena.
B o rd a d ó .-L a  señorita Remedios Rodrí­
guez de la Rosana ejecutado un Pjecioso tra- 
b;ajo de bordado que dedica y regala al Ay un
tamiehto. ' , i i «
M u lta s .—La alcaldía ha multado «i cabre­
ro José González Gaspar y á Dolores Aiiayu; 
por infringir las ordenanzas municipales.
D en u n c ia .—Francisco López Bernal ha 
presentado á las autoridades una denuncia C911- 
tra Ricardo Montero Maldonádo, por exigirle 
trabajo á viva fuerza.
E sc á n d a lo .—En la calle de Ortigosa pro­
movieron fuerte escándalo, á consecuencia de 
haber golpeado Luis Fernández Leal a María 
Sánchez Calderón, amenazándola de muerte.
A cc id en te  d e l t ra b a jo . — En el Nego­
ciante respectivo del Gobierno civil se han re-': 
cibido los partes de accidentes fiel trabajo su­
fridos" í»ór los obreros José Marfil Pineda, Jo 
sé Alé Sánchez, Salvador Montilla Flores, Ra- 
'- 4  Liñán Fernández y Francisco Bueno Gas-
Coducción y  sepelio
Al acto de conducir é inhumar el cadáver del 
consecuente y virtuoso republicano don Isido­
ro Lozano Martínez, en el cementerio de San 
Rafael, asistieron comisiones de todos los or­
ganismos del partido, numerosos correligiona­
rios y bastantes amigos particulares.
Las cintas eran llevadas por los que fueron 
alumnos del extinguido colegio qUe sostenía 
el Centro Instructivo de obreros republicanos 
del sexto distrito, cuyas clases desempeño el
finado. . . .
En el coche mortuorio lucían va'ias coronas 
■de flores naturales y artificiales, recuerdo de 
diversos amigos y del Círculo de referencia,^
Reiteramos á la familia doliente la expresión 
de nuestra pesar por esta irreparable des- 
ameia.
"olver varias inciden- 
'  Comisión Mix-
par.
L a  M ix ta .—Pára ro: 
cías de quintas,se reunió ayén-a^ 
ta fie Reclutafflieftto.
S u b a s ta .—En el Juzgado íiisírustor de la 
Sé subastaron ayer 25 fincas embarga-
íP íd a ía  filSdfeolí-En la calle de la Ima- 
en dió una caída el bdofio Antonio Jiménez 
iJíaz, ocasionándose una herida 
regi¿rt ¡íafíetal izquierda, fie pronóstico feser-
^^Después de, asistido én la casa de socorro
del distrito, pasó ál Hospital civil.
El reparto de co n su m o s
d e ro .—Á la petición que hicimos al Sr Heje 
gado de Hacieda para que nos facilitara ^  
Lm bres de los individuos jiayan ^  
do el reparto de consumos de Humlla^^^^
lat^tual, "
T ra s la d o  dé p re so s - .-  La superioridad ha 
dispuesto que los presos en la cárcel de Mala­
ga Manuel Reina Frene y José Meiino Ramírez, 
sean trasladado á la de Aiitequera, a cumplir 
condena.
E e á l  o rd e n .—De real orden se ha cornuni- 
cado á la Comisión Mixta de Reclutamiento 
informe el ácuerdo confirmatorio que adoptara 
el Ayuntatamiento de Colmenar dec arando 
soldaao á Manuel Postigo Mérida, del reem­
plazo de 1904.
Incifi-ente.—En el Salón capitular se cons- 
tituvó ayer el Juzgado instructor de la Merced 
para verificar la vista del incidente piromovido 
en los autos de la testamentaría de dona Ger­
trudis Echaide. _ 1 s í ..
Informaron los letrados señores Calafat y
Domínguez. . .. ,
O o2 c irc u la re s .-M á Ia g a l .“ de Julio de
Sr Director de El P opular.
por ta 'to , “
v f n ! :" e % £ r . , 'i ta - a < ,u e u a
continuar el mismo negocio y suceden 
i  la Sociedad disueltá, con igual fecha, y por 
á la bocieaaa oropio notario, se ha consti-
í^irará^bajo la razóm de López y 
permitimos re-Orellana, S. en C. la cual nos .
S n d a r l e  muy eficazmente, confiados en 
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Tapones y  serrín
de corcho, capsulas para botellias, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Aguilar n.* ^Antes Marque­
sa) Málaga.
Rloja Clarete
Reformas Sociales.—En Macharaviaya’Gran peali*aGf&n
ha quedado constituida la Junta local de Refor- r e a x i z a e i o n
mas Sociales, de la siguiente manera:
Presidente: D. Antonio Claros Molina.
Párroco: D. José Bé|ar Gunquero.
Patronos: D, Ai|_tonio Burgos Tovar, D. Jo­
sé “Alavés Molina y don Antonio González . 
Aragonés.
E io ja  B lanco y
R io ja  E spum oso
DE LA
C o m p a ñ í a  
V i n í c o l a  d o l  r ü o p t o  d e  E s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
S E  A L Q U I L A  *
UNA COCHERA
Calle Josefa Ugarte Barrientos 26
Con tal motivo nos despedimos de usted 
atentos s. s. López y Madroñera.
** *
Málaga 1." de Julio de 1907.
Sr. Director de El P opular.
Muy Sr. nuestro: Comp sucesores de la ex­
tinguida razón social López y Madroñeio y pa 
ra continuar la fabricación de harinas con la 
marca d é lo s  Remedios, hemos constituido la 
Compañía Mercantil que girará con la denoml 
nación de López y Orellana, S. en C. de la que 
forman parte como socios colectivos los seño­
res don Antonio López Ramirez y don Miguel 
Orellana Lara y como comanditario don Ra­
fael Madroñero Orellana.
Por otra escritura, de este día, otorgada 
también ante-el mismo Notario D. Francisco 
Diaz Trevilla, hemos conferido poder áraplio 
y general á don Manuel Vilchez Becerra que 
podrá firmar en todas las operaciones.
Al tener el gusto de participar á usted lo que 
antecede, nos permitimos rogarle tome nota 
de nuestras firmas y nos dispense la confianza 
.que podamos merecerle.
Con este motivo se ofrecen de usted afecti- 
s^mos y Rentos seguros servidores López y
Or'ellana S. en C.
PZNTRIFICOS.—El más agradable, más hi- 
gieni6%más barato LICOR DEL POLO. Esto 
es casl'áíciomático en Europa. Por eso el den- 
trifico español impúsose en todos los tocado­
res, demostrando sin número dentrfficos ale­
manes, franceses, sólo viven donde no conó­
cese LICOR DEL POLO. 6 rs. frasco
C ura  el e s tó m ag o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
E l  P e n s a m i e n t o
Aguardiente dulce fabricado de vino rancio 
de los montes de Málaga, aromático y esto-
P Sureda é Hijos. Calle Strachanesquina á la de Larios.
V a q u e ta s  b lan cas  y  engra­
sadas becerros color Hamburgueses y del
d fo ie le f  f iS ’c; ^  toda dasede pieles finas, chanclos y cortes de ootro 
americano de la mejor dase. ^
curtidos de Francisco Castro 
Martín, calle de Compañía en el Pasaie de 
Monsalve n. 2, frente al parador del Genei¿^
S o n m i e r s
Camas de campaña y Mecedoras de Lona_
A  D íaz .—Granada 86 frente al Aguila.
Suplentes: D. Bernardo Martín Gallardo, don 
Antonio Albarracín Ramírez y don Manuel 
Martín Gallardo.
Obreros; D. Manuel Coronado López, don 
José Santos Garda y don Antonio Urbaneja 
Ramírez.
Suplentes: D. Antonio tla ro s  González, don 
Antonio Paez Claros y don Bernardo Martín 
Cabrera.
Médico: vacante.
Secretario: D. José Claros Molina.
A cu e rd o ,—Ei Ayuntamiento de Ronda ha 
acordado personarse en las causas que se ins­
truyen contra el anterior, designando abogado 
á! acreditado jurisconsulto don Antonio Gon­
zález García y procurador á don Cristóbal 
Castaño.
Como se exigía la responsabilidad personal 
de los actuales concejales por débitos del con­
tingente de| primer trimestre y ellos no toma­
ron posesión hasta el 31 de Marzo, la han de- 
clinado en los Hberales,á quienes corresponde.
ñ e  e x i s t e z & e i& s
Muro y
De Instracción pública
Lu Junta Central de Derechos pasivos del Ma­
gisterio de Instrucción primaria, ha declarado á 
D. Miguel y D. Jaime Costea Bernard, hijos dedo- 
fía Filomena Bernard, maestra auxiliar que fué de 
Málaga, con derecho, mientras no cumpla diez y 
seis años, á la pensión de orfandad de 800 pesetas 
anuales, ó sean 300 pesetas para cada uno, que 
empezarán á percibir desde el 16 de Mayo de 
1906 con cargo á los fondos que dicha Junta con­
signe en la Sucursal del Banco de España de esta 
capital.
FABRICANTES DE ALCOHOL
derecíms pagados, Gloria 
ae 97 á 36 pesetas, la amiba de 16 2{3 litros.
LOS vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5, Vald^efias blanco v tinto á 5,50.
 ̂  ̂ de 1902 á 6,50.
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12á 15 Solera 
archísuperior á 25 pesetas. Dulces y Pefo-icímen 
7 losetas. Maestros á 7,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga cóíor desde 10 pe- 
^ta? ^  adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios espéciales. 
Escritorio.—Alameda 21.
De tránsito y á depósito 1‘50 menos.
Horwe¡, señOiS sé?tagenaria, hija del obispo 
de Nueva Zelanda, y Catalina Ling, mujer ca-
I ie y a d u v a  « ta n ffie ir .-  El mejor remedio 
para la diabetes y enfermedades de los furún­
culos.
i M n riu e .—Para todas las enfermedadesde los 
ojos, el mejor y más eficaz remedio; muy nuevo.
si ochentona,
Hace poco mas de un año que Isabel empe^ 
z5 á hacer prosélitos para sü negocio;, ,
Entre sus amistosas ffelaciones cohíaba una 
historia Stiisteriosa 7  sugestiva, sobre la cual 
recomendaba el mayor secreto, 
y  n negro que residía en Sierra Leona fué á 
avistarse con Isabel para comunicarle la dona­
ción hecha en favor suyo de 32 millas cuadra­
das de terrenOi, en Madágásfeáfi 
Para. eonñrttliár la§ palabras del mensajero, 
las trapisondistas mostraban el acta de .dona- 
ción de los terrenos que, según aseguraban, 
constituían una fuente de riqueza,pues en ellos 
se registraban criaderos de periasi minas de 
diamantes y muchas cosas íháS.
Como las estafaS'oras eran viejas y no po­
dían acometer la explotación por si "mismas, 
Su espíritu filantrópico las sugirió la idea de 
fqrmar una sociedad de personas acomodadas 
y Ide crédito á quienes, después de algunos 
años,se les resarciría con creces de los adelan­
tos que hicieran, brindándoles la propiedad de 
las tierras en cuestión.
J P ’i s a . n .  P a . r e j a .
0 p a n  e s t a b l e c i m i e n t o
s u r t i d o
t i j e i o s  a ñ t i g Ü o S
] ^ . o p
d e  o b j e t o s  
» Ío s  p a 2*á
e  N u e v a ,
p l a t e r í a  y  r e l o j e s  
. • M á l a g a *
IS S S S S
L L O  Y  C O M P .
Prim eras materias para abonos
^ialeéjPáM iddáelase de cultivos
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarteles. 23
E i r e e e i ó n t  G r a n a d a ,  A l b é n d í g a  m & m s .
5  _  ^ —
T M a lió n .—Para la gota, reumatismo y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
eñ la sangre.
T t o o l i n a ,  de uso interno y externo. Catarros 
nasales, hemorroides, tos ferina, erisipela y otras
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
D e  M a i r i n a
Ayer entró en nuestro puerto el cañonero Gene­
ral Concha.
C A J A  M U N I C I P A L




“  Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martín MartoÁ- 
nada,61.—Málaga. -Gfa-
Saqueo  y  m a ta n z a  
Dicen de Haden que la^oblación negra ha 
saqueado varios almacenes y casas, matando 
á numerosas personas.
L a  enseña  n ac io n a l 
Los japoneses residentes en Nev/-York iza­
ron en sus respectivos domicilios la bandera 
nacionul, obligándoles las autoridades á que 
las retiraran.
O rncéro
El secretario del ministerio de Markia ha 
declarado que en otoño se enviarían al Pací­
fico diez y ocho acorazados, al mando del al­
mirante Evans.
D E P O S IT O  DE C E M E N T O S
de h^os dúD iego Martín Martos













El Depositario municipal, Luis de Messa.—V,^ 
"• El Alcalde, Eduardo de Torres Róybón..
r. A A  numerosa clientela í
empieza á venderse el tan ácileditádo 
Salchicón extra, elaboración de la casa. ' 
tft Libras á 2Q.—Estableipiiñién-to de Ultramarinos de Miguel del Pino. ' '  
Especerías, números 34 al 38 ^
EL
Gronzález Byass
Y  ^ÜS VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de 'SUS bodegas en Sanlúcar
todos Tos buenos establecimlen-
Fernando Rodríguez
, SANTOS, 14.-MALAGA' 
Establecimiento.de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
tajo8os,^se venden Lotes de Batería de Cocina, 
^fo®^^2''^“ 3-3-75-4,50-5,15-6i25-7-9-10 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Fabrica de
 ̂ La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía
numero 7, es la que. debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el ; que comore 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
6 Julio 1907. 
jD g  B i i b & G  
Los abogados del partido nacionalista tele­
grafiaron á sus coríeligionaiips de Pamplona 
comunicándoles su dimisión, motivada por el 
ingreso de elementos estrañcs en él paitido.
Parece que abrigan el propósito de empezar 
á publicar un periódico el primero dé Agosto. 
Ü e  Z a r a g o z a  
Ha sido procesado el matrimonio Ello.
^Los manifestantes se apostaron frente á la 
cárcel gritandci desaforadamente confia los 
cónyuges y sin querer convecerse de que 
ambos se hallaban ¡3resos.






« G L A S E S  t ó l ) 4
á pesetas 3,70 saco de 50 kgs
* 3 « » » ».
*'■ , 3«  »■ * i
-* 2,50 » » .
» 2,40„ » » *
S  U P E R I O R  E S I!
; l^ IE L E S  H I G U é N I C A S
para frescura en la cama, con especiar curtido antiséptico que las hace recomendablp<s á i 
viajes, pues tendiéndolas sobre cualquier 9ama, sirven á modo de aislador^todo contagio y ahuyentan ¡ós insectos. 





Josié Im péllitievi 
. „ MédicOfCirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, oar- 
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.-Con-
S o p a d e m e v í - C o í 'S o l T e n o d d n  | ri“ s'oSva„do¿5éf.°‘^ ' '
d eaves, -------- -------------- ^
f u e T e t f n ' l
GrauEda 84, froiito dol Aguila
N E 5 V E 5 R I A  '
en adelante avellana, café 
leche y limón granizado. -
betes° variadS^ sorbete relleno, mantecado y sor-
celda y comprobara la exactitud de la afirma 
,ción. •
U g B a r e e lo n a
Los oficiales de confitería y pastelería se 
ha reunido, Acordando declarar la huelga en el 
caso de que se Ies niegue la reducción de ior 
nada que solicitan. •'
D e  M a d r i d
con
favorablemente un precioso ca­
rruaje inglés al mismo tiempo de veráno y de in­
vierno, propio para campo y paseo  ̂ '
 ̂ Se puede ver, Calle de Ollerías 
de informarán. número 53, don-
^J.^” s^ocrática, sin que no obstante, de- 
e de ofiecer un sabroso y nutritivo alimento
para Jas clases más modestas.
PedrO Fernández.—jKTueva 64 
Salchichón Vich. pular, un kilo 7 ptas. Corriente 
id. id. 6 y tres jd. en adelante, á 5,75 id. ' 
P®*" P’®23s, á 3.85 pesetas, ki- 
lo,|de Ronda, sm tocino, á 4.6P jd. y contocino, á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y en pa­
sando de tres kilos/ á 4.75 id. i' J' pa 
Longaniza de la easa, un kilo 3 ptas. v en pa­sando de 3 kilos, á 2.75 id.  ̂ u y en pa
Chorizos de Candelario, docena, á 2.65 pese­tas.
La Sopa de Nieve, es especial para niños
convalecientes dispépsico^s, inapSíntes I
^r^LaSopade Nieve con leche, sirve de pos-1
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pías. kilo.
Latas ^e jnortadella, de Bolonia kilos
Avw del negocio realiza sus mfechas
piútencias de Cuadros, Espejos, Loza, Cristál Es­
tampas y Cromos. Se hacen marcos á medida V sé ponen Cristales á domicilio. ^eaiaji y se
S m aprovechen ést?;, ver­dadera ocasión
P i n t e r i a
PONDA BK1TANU„
M ^ ^ u ó e  de L a rio s  u ú m . 6 p r ^ i  
esta acreditada casa tiene el
Helados de. Sopa de Nie-| 
ve. También es especial para los^
Sopa de Nieve con Leche.
2.400 gramos, á O ptas", kilo.
Carnés frescas de vaca, ternera y cerdo. 
• SERVICIO A DOMICILIO '
niños, la
La 4.*̂  combinación de la Sopa de Nieve con l 
permite hacer ero-1
L i ü G a  d o  V f tp o p o o  co i* ]* o o is
,Snlidas fijas dél puerto dé Málaga,
queías, rellenar pasteles y otros variados 
platos de Repostería. variduos
La Sopa de Nieve se vende en paquetes 
nnp+o á 0‘50 céntimos el pa-
quete con su prospecto, en todas las Tiendas 
de Comestibles, Coloniales y Ulfiamarinbs.
Unicos y exclusivos Fabricantes Hérmip^i oai/í...? i
“ L l  y n o S e  
gisrrados. Patente num. 13.126
El vapor cqrrép francés
ÍE2mi]«
án V Melílla, Nemours,
? í^on.^asbordo en Marsella oaÍ los puertos del wJ
10
H ijo s de Jo sé  M,®' P ro lo u g o  
día es más abundante la venía del sal­
chichón estilo Genova que fabrica esta casa v i 
que venden al precio de pesetas 5‘50 céntimos 
el kilo recomendamos este embutido.
San J u a n  51 y  5 3 .
El vapor fiasatlántícó francés 
A quitain®
saldrá el 10 de Julio para Rio Janeiro, San­
tos Montevideo y Buenos ^Ires.
6 Julio 1907.
Lectiupa de proyectos
1 Gobernación leerá hoy en
*os proyectos relativos á la, conce- 
siófi, del ferrocarril de Ripoll y á la ¡reversión 
de los tranvías de Barcelona.
De La Granja
P;6f Ouadarrama regíesafon los reyes de su 
éxcursión, á las ocho de la noche.
embajador de Inglaterra marchó á Ma- 
oriq, donde permanecerá dos ó tres días.
La «Gaceta»
EL^jario ofíciai contiene hoy, entre otras, las 
SI®tontes disposiciones:
Dictando órdenes para preparar los trabajos 
de .extinción ^de la langosta en aquellas pro-- 
vineias atacadas por dicha plaga.
la
Juan Gónrez Garcto, 45 al 44 (antes É8pecéf{ás)i—MAlASa .
da e n w T  todas clases. Completo surtido ert Nottedades dara « 2 á d o s;-é a sa  fiiiidk.
G B A l f  P A £ t A Í » O R  u n  S A N
Pí, «fn O  ̂ f N u e v a ,  calle Compañía 44
los pasageros toda clase dt»bitaciones amuebladas ó sin amueblar, buDiios á S v 3 ‘5 0 niA<? «spnfiVin com^qdidacfes, fia-
piías habitaciones para familias, todo á precios Económicos. ’ ^ pecial para bañistas .con ani-
por Matilde.
Cree la policía que él crimen se cometió á i Ante la 
poco de la entrega de la blusa. hov nformamn^^ reunida
Pero se ocurre preguntar: ¿Cuándo y por &  t^eje-
dónde penetró el crimmal? ' ^ perjum̂ ^^
. Confírmase, no Obstante la negativa de U -  tornea ÍQS v&os e n l
cierva que en el expediente insfinido en' Gb- ^Tim hión h a W ^ c to .
■ • ............. . ^»^9’f ” sfdió: cuenta de la mejora de nen-lones a as fam líac ..f.L ■>bernáéión declaráron diversas persqiias,
irYicío de la nocfia
D e l
jgones á las familias de las víctimas del aten- 
¡ e S b í e m o . ' ® c o n  el
B e  M a r s e l l a  : i esperaaos mañana Azcáfraoa v Dato
Maúana saldrá para Ferrol un buque fletado I  S g  v o S s ^  someter á lá firnia del rey Jas lê
6 Julio 1907.
Son esperados
-B e  .L a  ^ i ? a i i j  a
asistir al mitin convocado en favor de:Ñakéns.
Losu ‘■^P '̂esentantes por Granada se reunie*
OHhonor de participar á su numerosa desde 1 ° de Julio Se halla instalac 
Larios 5 principal, cuyo inmejorab
reúne todas las cpndicienes que ucacar IOS I , - —. ,
I T Z n  S y   ̂ comunicaciones
‘éh
^ “P grupo 4e caracteriza- 
tomaron parte en
El gobernador los entregará á los tribunales.
- ■ .(■ '^B e'.Fepí»© !’
Con rumbo^ las rías, bajas zarpó 'ésta' tarde 
cañonero Osado, conduciendo á Morgadb 
El Marques de la VictoriáxxísícM á -Coreñá’ 
llevando á su bordo a! jefe del d'ej)2rtam¿iito' 
que va á conforenpi.r . .  c a p i t á ú | S í
SoIíeitMd de indu^lto
O s l T y X ’S ?  “  señores
el Los escaños aparecen poco cubierto-? 
|Eé aprobada, el gcía.
Denuncia, ruegos y  preguntas 
Gómez denuncia: el hecho dengue un aht¡-
.Guario alemán ha adquirido varios sepulcros
Pódide verhn^ar cve ri ésta tando 'á  ia péquenuela.
i.yco
L e y i o 3  g  p i? á L .- M á lá g ra
 ̂ ?DíLO Z. ZALABARPÓ
Medwo por oposición del Hospital Civil
en las eñjreriñtedades
v í a s  u r i i i a i í t i a s
■ es^rparl,;
de consultas de 2 á 4 (tarde)
. Gratis para los pobres de 8 ^ ° Aá Sdelamáfiána.
El vapor trasatlántico francés
V JB N T A N A ®
Se venden cuatro ventanas á dos hoias oaisadas
ra almacén^^Fií^^pS"  ̂ P‘‘0Pl2s por su tamaño, pa­ra almacén. En esta redacción informarán.
saldrá e.l 26 de Juifo para Rio 
I Montevideo y Buenos Aires,
El aplazamiento ha obedecido á que I aciei- 
va no pudo asistir á informar poi h a l r í  h ll
Qora aei proyecto de emigración.
Ei de la
c A l l e
e cia con el
de la región.
Viceritá Rárnós• p r o v l^ a d ;
subldn a ün árbol cogía cerezas y las arrojaba enterrados algunos aníenesnret Ah
.  «na estaba « o  y,aa
; :|»é tea procurara y
EliCótide dé C asi Vátenci r t U l í ?  f.'i";!.'*;
un cesto, cayóse desde,bastante"¿líüto,“apJaá 
tt 'a l  e ñ l . , ; ’
Vicenía- resultó grave.
„ lUzgabb que incoa el sumario ñor p1
enmen de la c,lie de Tudescos, 
nuevos testigos, ’ epuesto
'apeinador.de
.1 Vb?-, ̂ ^eina-(3e la casa del crimen diio onp 
asesinato, salió
acostarse y decidió esp-erarlo corno lo hizo,
goiendóperfebtem e'nV u'nor'ofro^i
rodar. de „„ coche, una puerto de ^ s o Í u e ‘ sé
como de
l?'3P.?=W'!S ?bíbcar ehíhegb ríSctoradcl
preeiso,.abrir a l J , í l u s i ^en el Mbtápan. ;Para ello fué
gunos boquetéé en k  cubierta .é tntooludr p̂ or 
ellos las mangas ■  ̂ ^ pvr
T ^ a s  las métoanéías, quedan 
SU viaje^”^' después de reparado, -ptoléguká
 ̂ detenidos .sjnor fe poljeía son 
quince, íiabrendoae .piresentadb ofiO:, :más.tar-r
de Lá^  acuerdos de la GOnferencia y se reparta á los senadores '
de
Janeiro, Santos,
dirigirse á su consígnata-l
^ A R A  BAÑARISB
EN
Quien riphin oc+cr ''Uene, y
Os la provincia
C A P I Y




quien debía estar convenida* ouestn
mediaron llamadas ni señales ’ ^ í- e n o
dar nnevaménte.el ro-
nfr« h y supuso que era su ésnnso
ffó fd em J'rf;" '? " ''! '’ “ *»“ “ ta¡ento‘deba- S n X a ”' ' '  ^ ant“
palia. ^  “’-^®>*3®eonocido en toda Es-l Extingüléronse los pasos v ovóA u to r  de le s io n es .—En el sitio denorni 
nado Cuevas del Chorro, término de
sido preso Fernando Arreza Muñoz, „ M u r c m ,«agarrones a .a ir -
de, voluntaria mente
Se habla d,é, una personalidad que facilitó 
mU^pesetas á un grupo paradla propaganda pa-
,deteneos ejércian de cófífí-
I que upó de los cómpiícados los de-
dieron el dinero que pedía, 
nnu FuU era confidente de la
policía, y empleado ,de las brigadas municiDa-
rn en s£ ?^ ^ °  confidencias 120 pesetas
Vá^quez^de^ZaLf ^  continmidón
atenda la -splísitud d/feCá^rnaríde^-"
tirntP^ hfrío^f Ja madrugada-seoyó un vivo 
tiroteo hacia la cáfretera de Mataró.
nÂrfrrS’̂ ^ - s c u d i ó  á aquelíoa sitios nó pudo ver ni averiguar nada.
H e d :
El ministro de la Gobernación piensa estar 
blecer una completa: red. telefónica en tód^ fis- 
pana^y estacionés radiográficas én la costa toe
P a r a  c u m p lir  condena.—La vecina del Á DQM/c/¿/0
Benamocarra, Rita Gutiérrez Álbanés, ha sido I  ía calle de San Telmoe (Patio de la i
detenida á virtud de requisitoria del Juzgado/ *
municipal de Churriana, para extinguir conde­
na impuesta por hurlo de un par de zapatos. ' 
S a lv a jad a .—Ha sido denunciado al Juzga­
do municipal de Peñarrubia el joven de cator­
ce años Francisco Verdugo Vallejo, por ape-
JPBAW qUBiiO
, (balsámicas al cr eo so tad  
0̂® casos másdrear el tren núm. 2, rompiendo el cristal depeldes consiguen pof lo pronto gran 
un coche. I  ® ♦•'^síbrnos á que da lugar
In fra c c ió n .-P o r  infringir la Ley de c a z a jS " g 'y y |f j^ ^ ^  T®™i«énáole deSansa? d2  
denjmciaéo al Juzgado municjpal del j  elación raScáL°"^”“®”^° se logra úús
P r e c i o :  U N A
ha sido




que el envío de una escuadra a lP a -
de capitanes de a im ád ra ir ''
m w S  *  
b a t o ' S S e ? "
•®‘̂ ""«Onumentó^á
cuionia es'der  ̂ Gqras
á todas partes para d l s f e l i f  
quienes luegd fió SG “ oíjreros, á
Chas
facióh.
9ue ios abusos dégración .se cortafán con el í v S
d o p o r e i a S n l
Rectifica Labra.




relfo^afíS  í^^sped de Matilde Me-1 reunión que deben celebrar mañana lasg<í déSé"ar4 f p S S ^ ^ ^ ^  ' para ocunaffe r
ro in íS fr.lS r# '.? ! ''* :® ' f tto ssa  del ministro
qée 
' sí de
proponga m edipepS  íoite?^^^^
para peuparse de los
Ci o>, j  ' . r ' a d o p t a d o s  Dor-TaAsatrihipa rioi «.i,
oua segundo carruaje |  ooncurrirá don Melquíades A hitez. 'y que.se .oyeran en 
de uná persona, 
centa? .
fe escalera pasos de má& 
¿quién acompañaba á Vi-
„ , „ Laneé
En el Congreso hablóse hoy bastante de nce Dersonai n«if» ca un
con mol,™ d e l á t e n t e  Incoado en e,
Gobierno Civil se c a " n 7 c e „ T to Kinexplica-
E ec lam ad o .—A virtud de órdenes del Juz­
gado instructor de Marbella, ha sido preso en 
Benahavís y consignado en la cárcel á dispo­
sición de aquella autoridad, Juan Morales. Sán­
chez, habiéndosele intervenido una faca.
A g re s ió n .-A l pasar por el kilómetro 29 
de la Carretera de Málaga á Almería el vecino 
de Benamocarra, Antonio Cobos Chica, salló 
á su encuentro José Paez Lara, y sin que ’me-
Parmatía y  Droguería «to FR^ÍquiS .?^*  
Puerta del Mar.—Málaga
g r a n d e s  ALMACENES DE TECiIDOS 
B E
Tfc iir ® Julio 1907.
B e  Montpelliei*
S 3 d í : . " ' " ”  ‘ " « ' « 1“
representante de Andalucía.
n , a „ l t e s t o d e F | » ! ^ S & " ^ " ' “
El desafió tuvo su origen en una discusión
ep
u  . .  B ©  B r u s e l a s
de debía poner centinelas. MailWe S i t o
q-telenton ■ varios senadoresl S S 8 í S S A « s a «
caminos vecihate q u ' e l i K e h ' S l í . é í  -3* 
d e f g S n T '* "  los deseos.
cargó el
ran dos se^Mtío|es ^
nes
Fijada la orden dél día se  levantu i - , - . s  - 
las Cinco y tfeintá7 ' tovaiUa la sesión á
da al te-
e dió
diara palabra alguna, le asestó doa golpes ,con| . Sejiquidaii varias partidas de Blusas bDrdr,a=.c 
una faca, ocasionándole otras tantas heridas|‘*®4/ 2 pesetasy d e6á4p ese ía s.
......................................  r . í - ^ - ' - ’ll^-'eSel'orá y Caballero en toda suen el brazo, de pronóstico leves, que le fueron curadas por el facultativo del pueblo.
El agresor emprendió la fuga, pero más tar­
de fué detenido y puesto en la cárcel de Vélez 
Málaga á disposición del Juzgado instructor.
escala.
J etas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería. ,
én^áan te”  á 4, 5, 6 v 7 pesetas metro]
[ meditación. “ circunsíacia de pre-
La concurre^ia acogió el fallo con agrado. 
^ ©  L o í i d r e s
de los productores de caña
.í !»3im er?sn§S:
Toda la prensa comento elfin»  enorme, pues
S e u t e n e i a
los azúcares.
ha empleado el sfetema f̂íiSl^^^^^  ̂
figuran como protagonistas dos “ ^i raujeresiTsabel





La Cá r  st  mujr desanimada.
cpn que se adornaba la frente 
resto del peso suelto hacia alrás!
h iv í l f  se observó que Ir




Jura^m ento , a rran c io  y  p ro y e c to s
Juran e! cargo PHai v Mnrf  r  Partefe, ,y Ai.on, barc.ia Pricio v
nanas.Besada lee un ptoyécfo de ley r7jat¡yo a 
■ ..■ torrqcanihtotem ncto .......construcción del á laÍL M i
^o®raín«o_f Julio de 1907
plazos de reelección de las líneas tranviarias 
de Bafeelütta.
R u eg o s  y  p re g u n ta s  
Torres Guerrero presenta documentos elec­
torales. . t
Pedregal pide al ministro de Grac|a y Justi­
cia cpie se reetitiqüé él tflodo de publicar en la 
Gbi:e(tí ,Íoá autos de detención y p.rocesa-
tnienlo,' . ■; „ ’
Mlralie suplica á Besadá Veá de poner fenje- 
dio I ¡á epidemia de fa vid qúe se padece en 
Mondefar y otros pueblosde Guadalajara,y que 
las Granjas agrícolas faciliten.el remedio reco­
mendado.
El ministro de Fomento promete atender el 
ruego, iamentando lá escasez de fecurscs cpn 
que cuenta para atender á esos males, y anun­
cia que en el presupuesto próximo se aufficn-'
tará el crédito pata
López BaiiestefO's ¿fégunía á Figueroa si
al artículo 2.® dice que solo atiende á favore­
cer los intereses particulares.
Hace notar el disgusto con que ha sido 
recibido por federaciones agrícolas y pide á la 
comisión ío retire ó lo redacte de tal modo que 
no pueden perjudicadas las indUstiias deriva­
das del azúcar.
Jimeno advierte que no obstante su filia-
ción rénublicánq $ost^ndr^ vnt^rio distinto dp
tíb te h W '’ '
existe un procedimiento p.éhdifiUté cpn 1̂ juez 
de l iueisal-Ovéra, y si .hay e pfopósjto de 
trásladaílo'ed-^ttítd de geStfónes practicadas
Hgueroa niega que haya motivo; para tal
^*^E!asarañ demanda que conc^iia el. Estado al­
gún auxilió para hpftfaf' lá memoria de don 
Francisco de Rojas.
Ofrece Figueroá' haepí enanto permitan los
(íS qué .GÍsp’bnĉ ^̂^
Buréll pregunta si es cierto que en Barcelo­
na se ha constituido un organismo de policía 
con independencia del Estado^ .
Si ello es exacto debe interpretárse la mediy 
da como une delación d é , las *
Ó’obierno y ádvieite que Otro tanto Ha ofcüft!- 
do en Zaragoza,'donde póp imposición de las 
turbas se han dictado autos de procesamiento.
Respóndele el ministro de Irisíruéción pU"
blica, que no es exacto. , . ^
Rodés rüega se traiga á laGámara el acta 
en Stí.e conste la iiieauíadón por el Estado de
Uafuiá Lomás encarece la necesidad de que 
se active éi expediente incbúdo por , jos y i^ -  
secretarios dé Audiencias, de lo cripiinal, sqbre 
reconocimiento dé añps de servicio^* , •; • :
Figueroa promete atender el ruego.
In terpolación^
Vincenti explana su interpelaeión respécto al 
estado dé la enseñanza., - -  ;  ̂ ,
Empieza laúientándo que sp haya-abandona­
do Forel gobierno este prablema..
Censura la R. O. en que se rebajan las c'ate- 
p r ía s  de algunas escuelaâ ŷ̂
Afirma que en materias .económicas el Esía- 
do tiene la misión dé fomentar y concordar los 
intereses, protegiendo á los que tengan carác­
ter exclusivamente nacional.
Haee histqríá del eMjtivp de la remolacha en 
Eurppá y Señala los beneiicios qíié a íá ri^uS- 
za general del país, tesoro público y agricul­
tura é'kaüstrlá «a proporcionado así como la 
ffibtfeMiló.'l azúcaj,#
tivas se debe la importancia que allí har adqui- tanto,_que esto no suceda no es intérifiOyfiipro
rido tan benéfica asociación.
Sea bien venido.
H o te le s .—En los hoteles de esta capital 
se hospedaron ayer los siguientes señores: 
flotel Europa.—Don Máriuei Fabro y Ro-
' ■ V
Hotel Colón.-rDon José' Horíil, ífbñ fodfÚ9 
píácdn y don José Alsina.
. V i^e rp o * —Ayer llegaron á esta capital 
los sigúílliíeá Viajeros? , ,  .
: Don Antonio Lueíigo, don mafisfio Fernán­
dez, don Juan Toll, don Tfinidadlnfántés, dod 
S. Serfaty, Mr. R. Liger, don Enrique Ferrer, 
don Francisco Maqueda, don Tomás Gallart, 
dqliMantrel Rener Sevon, don Tomás Bello 
Fórgas, don Marcéíó Fernández, Sr. Conde de 
C. Chaves, don José Gonzálezj tí^íi Antonio 
Chaves, don José Coito, don Pedro Gi!, don
pietario ni nada.
Sociedad Propagandista
Entiende justo y el Sú’̂ íhQ ^que* Antonio López, don Antonio Fernández, don
pede implicar el proyecto porque se beneiicíc. Oareía. don Aiitonio Vega, don Blas 
tpdáa las fábricas. . Pérez, don Antoñlo Simérífliz y don Eduardo
Borrego.Suspéndese lá discusióili
D ic tám en es
^e 'ápruébá definííifáftiéñíe el dictamen so­
bre Ja ley electoral.
Se lee el de la comisión de gracias y pensio­
nes, mejorando las eoncedídas á las farnilias 
dé los pficiáíes, clases é individuos del ejérci­
to, guardia civil y cuerpo de ségüridád óue fa- 
líseiéron 4 /^opsecHenéla del atentado del 31 de 
Mayo de 190o. .
f eñalada la ordep del díá para el lunes, él jidente levanta la sesión á las 7 y 30. Bóiéa de Madrid
4 por 100 interior contado.....¿..j
5 por ICK) amortizable...,...,..
Cédulas 5 por 100................ .
Cédulas 4j)or 100.,.......









n ,9 0 | 42,10 
, 28,151 28,16
h  maesifos Ibfí atrégl6 á im s p  dS: 1§O0*  
liéndose de que se haya tomado como 
de esa disposició.n la ley de 18/5, que no se
Aecíoñés C.® TabScOSi». .  .i 406,25|4G7,50 
,  ̂ CAWÍBfÓS 
París á lá
Londres á la vista.,..
fELEORáflAS DE ÚlT/ÜÁ figilA
6Julio l987i
Fiesta en Ban Francié^d di 
Cirande.
Ho^ dbiiílfigo sa.gelebrar4n en la iglesia de 
Salí Francisco el Grande, ofgáñlzadas por ía 
sociedad de milicianos nacionales y militaféS 
' veteranos, solemnes honras fúnebres por el 
eterno descanso dé los-que stíciirabieroti en la 
gíOílb.sá l'ornada del'7 de Julio del año 22 
Están invitadas aLáéiO ÍSs auíoridades civi­
les y militáres,'bom!siónes der EjérélíOí de
' “sS íc ite íS ^ sra^ a iq u e  á loam^stHKCfi- Armada y de la Cruz Roja y c tó s  corporacio 
í^rioAemcJante aljde^^la JegisíaGíón re iva "presidirá ei general López Domingiiez.
deí;
lesbfbíésbrfeSdéítismuiei ^
Enaltece el espíritu de resignación del ma­
gisterio y pide al ministro.„detOgúe, Ja rasa­
da real orden, suspenda .su éjecudón J  oi| 
al Consejo de Instrucción publica ó que la
acláre r fe é fp fé ír if f 'fé ñ tid ^
■maestros. ■ ví i'. -f
Recuerda da.tó? estadísticos que Gomptue- 
báfi'él iricünipiiriiiento de la íéy en las gráñdés 
capitales. ,
Examinó la gestión de diferentes piinisuos 
cónservadores y .liberales que se esfprzáíoii en 
enaltecer ía enseñanza oficial.
Abopa porque la Inspección de las escúsms 
é'éá frlfcuénté y eficaz para estimulaf' á tos
■ también interesa que laá cántidades -desfi- 
bapas ál material se inviertan provechosa-
T?eCi«ifá que el partido liberal hará del pfd- 
bleraa de la eiiseñánza. su principal banderá.^ _ 
Añade que es urgente dedicar particularísi­
ma atención a las. Escuelas de Artes é Indus-
Asistl.fá -̂ para rendir honores, un pinqueíe de 
infantería. .
támbién;concurrirá el batallón de mlíídanos 
líaciohales.
B e  Cltiíftad[B:©al
Se nota bastante animación para el mitin que 
ha de celebrarse hoy domingo, en el cual pro­
nunciará ündlscürso eii señor; Qasset Sóbre la 
necesidad de foméntar la ínsffuécíón y  las 
obras agrícolas. - '
Acompañarán al señor Gasset varios signi-r 
fiGados políticos. :
. X^as navales
La comisión del Congreso qüe entiende en 
el proyecto relativo á las reformas navales, 
emitirá mañana lunes sudictámen sobre di­
cho proyecto. y
X.<aOk>iPt®
Se confirma, que la Corte íTíarcliará á San 
Sebastián el día 18 de este mes. ,
La acompasará el ministro de Estado, has-
trias y termina excitando al ministro para que . qi,g gj fgy emprenda su anunciada excur-
lectifique su real orden.
Se suspende la discusión.
O rden  de j d ía
Se entra én la Orden del día.
Alvarez y Jorro apoyan proposiciones de
Ij'y’ ■* ■ ■ ■
Se aprueban dos dictámenes relativos á ca^
neléras. ''P ro y e c to s  de a z u c a re s
f Reanúdase el debate sóbfé él p f t íy e ^  .de y  modificando el impuesto; especial dé lós 
zúcares. ' ■ ■ , z».
. .E.|q.rénte defiende d  voto particular telaíivo
¿rartÍ€Hlb áéilihdó. . . . .  i,1 gií.bfme su creeneia de que el ministro trae 
¿1 proyecto para suplirla falta deúngresoS; que 
implica la desgravación de los yinos, y que los 
fabficantés de :azücár, á cambio de acept|r. el 
puevp impuesto, le h^Pqüe sé limité ja conétrúcciónde nuevas 
íieas.
sión marítima, fecha enfla qué le reemplazará 
el de Marina.
LA ALEGRÍA
Oran Restaitrant y tienda de vinos de Cipriano 
Martíuejf,. !
Seí^clo á la lista cubíeríós desde pesetas 1*50 
en adelante.;^ ;
A diario catíos á la Qenovesa á pesetas 0*50
,táci5n;'"v;"'
’ Los seléctóa vjnos Moriles del cosechero Ale-
fandró Moreno, dfe Lücena» que seyxpenden ep
La AlegrIa.Tnl8, Gasas Quenládás 18.
L a  c o rr id a  de h o y  .—Ayer líegároná Ma­
laga los diestros Capita y Posada, con sus 
fgspgetitfag cuadrillas. ,
fámbiéñ Vines «1 resto del personal de la 
cuadrilla de LnnYa.
Hoy á las nueve de la mañana sé veríncafá 
el enchiqueramiento de los toros. ^
Anoche estuvieron expuestas, al público, ert 
Ún escáparate de íá cálle Nueva/ dos pares de 
bañdéfilíás d» lujo que clavará'^Posado esta 
tarde á uno de sus, tofoá.
«A-hdaJucia M asónica» .-^Heñios tenido 
el gustp dé recibir él primer núméró de esta re­
v ira  que ha empezado á publicarse en Málaga, 
bajo los auspicios de la Sociedad Virtud  ̂y que 
doniíene interesantes trabajos.
Desearaó'sál colega larga vida y muchas 
prosperidades.
C ónférsnoxa.—Hoy domingo pCf? la no­
che dará en el Círculo Republicano, SalínáS 
l, uña confefénciá sobre él témá Pb/íf/cñ agrl- 
^olüi nuestro quepdo amigo y correligionario 
el reputádo facuíiativó don Emilio Sánchez Al­
coba.
B eliií'ados p o r  G u e r ra .—Hoy domingo 
á lás dos d.e ía tarde se reunirán en la casa 
iiúm. 2j pisó píínelpal, del .Cobertizo de los 
Mártires los señores |efes y oficiales Retirados 
por Güérrá, réSidéñtés éñ esta plafá y su pro­
vincia para tratar de ia aprobación del regla­
mento por que han de regirse como asociación 
y üífos particulares de sumo interés.
En virtud de" ía importancia tís la reunión,se 
ha citado por papeleta indi?idual,dándose por 
avisados por ía presente aquellos señores 
que por cualquier causa no la hubieran reci- 
¡Ditío.
S i  G yanaáiao.-r-G ran barato de encages 
y tiras bordadas por piezas y varas. Extenso 
surtido en abanicos japonecss á la mitad de 
su váíór. Muro de Puerta Nueva, 3.
B ases.—Los señores Cabas y Zambelli han 
éntregadó á la comisión municipal de pensio- 
nesylas bases á que ha de sujetarse eleoncurso' 
de la de música.
Extracto de la sesión ordinaria 
Qobiernp celebrada el 28 de Junio de 1907.
.Está tuvo lúgar bajo fá presidénciá de D. Jó­
se Rám'os Power, á  las ocho y media de la no­
che y en el íocál de ía Éseuela Súperiór de Co­
mercio.
Leida y aprobada el acta de la sesión prece- 
deate^ la junta adoptó los siguientes acuerdos?
Fuefdit aprobadas las cuentas del ities de 
Mayo próximo que arrojan un saldó
de pesetas 233*11.
Ŝe autorizó á la Comisión provincial de la 
Cruz Roja en Málaga, para que instale uña 
Tómbola en ,el paseo de Heredia, durante las 
próxiíflás fiestas de AgQSto, según sdlicíta eñ 
cartaifecha 15 deí actual.
Se aprobó, con expresivo voto de gracias 
para ?u autor, el notable trabajo que presenta 
y  leelel señor Bruna, descriptivo de las condi­
c ioné  óíiifíátológíca de nuestra hermosa ciu­
dad y, de sus bellezas artísticas, que acompa- 
ñadoide muy bonitas vistas de la población y 
sus alrededores, se enviara á la revista Le 7b«- 
nsíc ,de Madrid, para ser inserto en un núme- 
roi qúf vá á dedicar á Málaga,
Pedir modelos y precios de kloskos Water- 
Glosét, con destino á nuestro paseo de Here- 
diá. I
Tratáronse ofros asuntos de régimen interior 




c o m p e te n c ia EL TROLE
G r a n a d  1 0 6  ( e s q u i i & a  á  l a  c a l l e  d e  B a is . A g u s t í n )
rfiiios, y  a p a r d ie n te s
Calidad
garantizada
M  DS PÁSf'íí fkU  IB3i
VINOS niNTCfS
VftldepeSas extra desde.
> Cepa Macón 
9  » e.sp¿cial
m
Rioja pasto . . . . .  • •
’•» Estilo, Medoc, Burdeos y Borgoña, 
desde . . , . . •
S6eo (de los mpntca de Málaga) desde 
Asolerado ¿ . ; ' . . ,A0éjoTrasanejo para érifermos i'dulcedesde . ..
I a DOi«  ̂
lias
ñiii casco
A ir o u ^
sin
©üVMses
Rs. Cts, Ps. Cts-
4 » 7 >
4 5» 8 s °
S * 9
■ 5 » » »
! 6 » »
r Í2 * ■
4 f 7 » -
. S » 9 >
7 l a 5?
l 8 » 30 i
. 4 50 « t -
. 7 50 13 >
. lá 30 »
. 4 W 8 »
. í 8 30 »
. S 50 iü- ?
; 18 *■ 30 50
D E  S A N L U C A R
Solera fina .............................................
» s u p e r io r .....................................
■ » olóro.sa especial E L  T R O L E . 
M anzanilla fina
» su p e r io r ...............................
» olorosa ................................
> pasada . , . . .
A€lUA$tl>ÍEJíTES
Flo r de anís, la botella, pesetas 
Doble ídem > »
Triple Idem .  »











RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
" L I C O R E S  D E  T O D A S  G L A S E S  
- F je e e io s i  m ln  e o m p e í e u e i a
riu© di0 ©noelie
Malaga <
Lágrhda..» Tra.wfléjp para enfermos'
Pedro Xhaen desde . . .i Trasaftágo para enfermos .
Moscatel, , . . . •■»‘ Trasanejó p^a enfermos
e R A N  D E P Ó S I T O  ü e : j a r a b e s  p a r a  r e f r e s c o s
Elaboracióti puramentede flor», frutas y raíces. Clase extrafiná en zarzaparrilla, íiiüón, naranja, fresa, grosella, frambuesa, 
pifia, plátano, etc., étc.—Precio del litro con casco, pesetas 2. . . _NOTA.—Desde 7 112 arroba en adelánte, en toda clase de vinos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nn bien mon- 
noladp peryicíp á doî kilio, sin aumento alguno en los prerfos.
fomtmmBmuagami
Nuevá (Tárragona), Veterinario é inspector de 
fcárnes de los municipios de Olazagutia y Cior- 
diá (Navarra), sueldo anual 140 pesetas. Idem 
de Mádeiüelo (Segovia), sueldo anual 25 pe­
setas,.
Médico titular de Maderuelo (Segovia), suel­
do ánuál 200 pesetas. Idem de Fuente del 01- 
mp dé Fuéntiauéña (Segovia), sueldo anual 
2^  pesetas.
] >oi|eon8umefos, Antonio Cerón Peñas y 
Fnncisco González del Rio, que prestaban 
am iche servicio iunfo á la Parra, disputaron 
cei ia de las nueve, por motivos que descóno- 
cetíos,y de improviso uno de ellos, eLAntoniO 
Ce Ón, se hizo rápidamente atrás, echó mano 
á ñn arma de fuego y disparó contra el Fran- 
4ii¿co que cayó á tierra exhalando lastimeros 
quejidos.
El inspector de policía señor Tenorio que 
pasaba por allí, acudió al ruido de la detona­
ción, logrando detener al Antonio en el mo­
mento en que pretendía darse á la fuga,condu­
ciéndolo á la Aduana.
. ,El herido fué llevado á la casa de socorro 
delacaUe Alcazabilla, donde él médica de 
guardia se apresuró á reconocerle y curarlei 
Antonio Cerón presentaba una herida en el 
tercio inferior del brazo izquierdo, con orificio 
déentrada y salida, y otra en el costado dé 
igual lado.
‘ Como su estado era bastante grave, se dis­
puso su traslación al Hospital civil.
El Antonio Cerón tiene 49 años, es casado y 
habita en la calle del Pulidero.
Francisco González es natura! de Casarabo-
, A , • T3 A -A  nela, de 39 años, casado y domiciliado en la 
A l H o sp ita l  -A ntonio Díaz Jiménez rmó de San Pedro, 17. 
anoche ei| la calle del Puliderocon un sugeío ^ policía se incautó del arma que empleara 
quenocónoce,y  recibió una herida de tres gj remington de dos cañones de
senlímeífos en la frente, de pronóstico reser- gg cuchillo de grandes di-
i ^  j  A 1 u  mensiones de la propiedad de aquél y una pis-
Asistido en la cáSá de socorro, pasó a! Hos- ^Qjg ¿gj ¡5  ̂también de das cañones, del heri-
pltal. do, £on más los gruesos bastones que respec-
C o n fe re n c ia .-E l goberñádor el vi interino t ti vameníe usaban.
y el alcalde conferenciaron ayer,
A é la ra e Jén .—Varios colegas, mal entera­
dos por lo visto,VÍenen publicando noticias de 
la secretaría del Ayuntamiento de Gaucín bajo 
el supuesto de que está desempeñada en pro­
piedad por don Antonio López, No hay taíes 
carneros. El señor López era efectivamente el 
secretario en propiedad, hasta que por razones 
que no hay para qué señalar pidió lá exceden­
cia hace año y medio.
Después se ha provisto dicha plaza de cual­
quier manera, hasta Marzo último, en que lo 
fué, con el carácter de interino en favor de don j
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M a n u e l  R o m á t i .
SUtiSbHE^ íjE MIGUE L RONCE 
,§4tam eda, 6 y  C a s te la r , 22  
,]̂ u4d'a abierta al público lá acreditada Neverfá
El Jefe de policía don Jesús Saez Sobrino, 
en unión de los agentes Galiano, CalderóPy 
Núñez detuvieron ayer en la calle de Capuchi­
nos á José González Garrido (á) Toledano, un 
temible espadista que hace muy poco tiempo 
llegó'á Málaga.
_____ _______________ ___________ ______  ̂ Del iriterrogátorio á que fué sometido resul-
Gulilermo Prats, pariente muy cercano del se- jtó la detención de un hermanó de_ aquél Jla- 
ñor Juez de Instrucción y persona por todos mado Rafael v su querma Rafaela Ruíz Díaz, 
conceptos apreciable,,pero que no está en con- habitantes en la calle de iylonserrat, num. I I. 
diciones legales para ser tal Secretario.’ ¡ En dicha casa encontró la policía buen nú-
Y como el Sr. Gobérnador interino se ha |.mero de ganzúas, llaves, moldes en c e p , pa
propuesto que acabe de una vez el caciquismo jlanquetas,,cinceles y demás herramientas del 
en materia'administrativa, con gran aplauso de I oficio.
Ja opinión, há ordenado que cese el Sr. Prats! Los detenidos trataban de robar, y ya tenían 
y los nabéres que ilegalmente ha devengado [hechas las correspendieptes llaves, la casa mu­
lé sean abonados del peculio particular del al- [mero 34 de la Alameda de Capuchinos y otra
' . , , . ' __qué tanto créaíto tiene obtenido á cargo del repu-
I Niega que la industria azucarera se encuen- i igjjQ jj^-^gg^jí^^gjj ÍQg¿
ijre en crisis, fundándose en “que.dichas fábricas. Sorbete del día. — T^i rón de Alicante, manté-
irepárten gráñdes dividendos .
t En su opinión, el próyecto coartará, 'Sipros-- 
pera, la Ubertañ inaivldual, estábleciendp un 
monopolio qué limiterá la producción, impedi­
rá el prügTeso.industrlalj alentará,e|derecho,de 
propiedad', sentará un precedente funesto, ál 
'mué ha de arnpairarse para acudiría! Estado 
cualquier oira industria amenazada en sus inte­
reses y peijudieárá á todas lás industrias deri­
vadas que tienen el azúcar como primera raa- 
tefífi’"̂ '̂" ‘ '
Califica de burla para el agricultor la facul­
tad que el proyecto coneéde á las cooperativas 
agrícola para abrir a^queUás fábricas ^ue no
OotoQ ÍÚRCÍoñári
Juzga qüe él mejor médio para evitar el ex­
ceso de producción es ¡aurnentar el consumo, 
rebajando el impuésto.
Estima que éste debía ser gradual, y, linab 
mente, considera necesario favorecéis la crea­
ción de industrias derivadas de la del azúcar, 
y abrir mercados, • ■ '
En nombre de la comisión contesta Mora, di­
ciendo que ei proyectó sé irispita eñ ía ñecesi- 
da'd de bilscár nuevos tributos qué sustituyan 
el de consumos y en la acción tutelar '^ue él 
Estado debe ejercer para cortar las crisis que 
afecten á grandes intereses.
La extístencia de la crisis está demostrada 
por los labrado!es y fabricantes.
(Ocupa Azcáraíé la presidencia).
Afirma que admitido este hecho^ es indudá- 
bíé que él Estádó ñécesitá íñtéfvéñir, como ló 
hace, por ejemplo, con el de los alcoholes, al 
establecer un margen diferencial éntre el in­
dustrial y el vínico.
Sostiene que la facultad concedida á las Cbo- 
perativás ag’rícolas es lá mejor défensa contrá 
posibles abusos de entidades que pretendían 
ahogar lají iniciativas de los labradores.
Dice qüe elTroyecto significa una pausa, 
traducida en la interdicción para establecer fá­
bricas y que no puede contribuir ál retroceso 
de la industria.
Manifiesta que la aspiráéión á abrir merpa- 
dcs es difícil dé Ipgrar porque ríuéstca produc­
ción es mas para y  nuestros azúcares no pue­
den resistir ía competencia.
Concluye manifestando que es* de esperar 
que no pese el gravámen exclusivamente sobre 
el consumidor y que se repajta entre el inter­
mediario y el fabricante, por él interés de éste 
en que no se disminuya el consumo.
, S o le r y M a r c h
, Soler y March pabla para alusiones y con el 
de explicar el alcance de su firma en 
V él como representante de los
Y seJid ^s .
A El prometo noxsponde, á su Juicio, á nece- 
idades dé la vida nM erna.y perjudica los in­
tereses agrícolas, íasanW la producción, p ro ­
hibiendo el estableciniientévde; nuevas fábricas 
y cohibiendo éí desarrollo dé\plantaciones de
Efiliondc ijueei proyecto debe reducirse'?.! 
ííciüo onmeio, que no combatepor respon- 
k r  á una necesidad rentística; ppro en cuanto
cádd lechetnéréngada y fresa.
Desde las 12 Avellana y limón granizado.
S  a, 'S»„ ;e t  ©' d- © 1' d. i  á
. Tuitóii de tres frutas y mánt'écádo.
.Desde niedsodia avellana,:l¡món gí^hizado y Qá- 
fé con leche granizado. ' " ' '
PRECIO DÜRANTE LA TEMPORADA 
-.Avellana yflimóngranizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio,
* Servicio á domicilio sin alteración en los pre­
cios.
calde y concejales que adoptaron el acuerdo de 
hacer el nombramiento contra la Ley,
Don Antonio López ha creído qué podía as­
pirar á la plaza .así siñ ra’ás ni más,y ha escrito 
una carta particular al Sr. Gobernador ¡nclu-, 
yéñdole uña instancia en la que se ofrece á 
desempeñar la Secretaría, á la que se juzga 
coniderecho; sin percatarse de que talpre- 
tensiónnp le.acredita de muy conocedor de la 
Ley, pues aun cuando esté en condiciones para 
optar á la pla?a, es, claro que podrá solicitarlo 
acreditando sus éondiciones con arregloáí a r­
tículo 4.° dél Reglamento de 14 de junio de 
1905, pero para esto es preciso que. se publi­
que. ei concursó á fin de proveer la vacante; 
cosa que no hayjiasía ahora.
■ Conste pueg qdU'ei Sr. López podrA eií su 
día ser el mejor aspirante á íá plaza,pero entre
dé la Alameda esquina á la que dá la fachpda 
principal del teatro Laraa, donde hay instalado 
un despacho. , ^
Mañana comunicaremos á nuestros lectores 
todosiios detallés de este servicio de la 
que, realmente, ha sido de importancia.
Destinos y vacantes
Secretario del ayuntarffiento de Alcaudeté
(jaén). Idem del ayuntáñiientó de Villagordq 
(jaén), sueldo anual 866 pesetas. ídem déi 
ayuntamiento de Garabií (jaén), sueldo anual
'2.2f4‘50 ücsetas.
'{T'^nnacetitico íitulaf de Epila (Zaragoza), 
sueldo anual 746 pesetas. ‘
Sééfctario del juzgaclo municipal de Mora la
taurómacas
El próximo día 7 se celebrará en Sevilla una 
corrida de toros, estoqueados por Bombita III, 
Antonio Pazos y Gordito.
—Bastante mejorado de la herida que süfrie- 
ra en Marsella ha llegado á Granada el mata­
dor de tojos José Moreno Lagartijillo chico.
—Ha sido contratada para torear en las Are­
nas, de Barcelona, el día 4 de Agosto, la Cua­
drilla de niños sevillanos que capitanean los 
aplaudidos diestros, José Corso .Corcito y Car­
los Olmedo Ó/medíío, y en la que figuran ios 
hijos de ios notables banderilleros Blanquito, 
Moyaño y ei ¿iVrmñó.
r-El diestro Joáqüín Capa Capita ha forma­
lizado contrato para estoquear reses de Solís 
Hermanos el 25 dél actual en la plaza de toros 
de Fuente del Maestre:
—Ha firmado contrato con las empresas de 
los Circos de Alicante y Lorca para torear una 
corrida en cada una de dichas plazas, el diestro 
sevillano Antonio Rivas Moreno de San Ber­
nardo. •
Está pues de enhorabuena la culta sociedad 
malagueña, que ya tiene su punto de reunión 
favorito para pasar las noches estivales con 
comodidad y recreo.
D E  H IG IE N E
l i a  d e s i m f e c c i ó s i
Espectáculos públicos
Teati*© y ita l Aza
En segunda sección se verificó anoche la 
reprise de la disparatada ,zarzuéla Villa alegre, 
que congregó ñiúcho público en este veranie­
go y confortable teatro.
,§in embargo, la obra no gustó.
TpdoS jos artistas fúérórt müy ápláüdidos.
Lá Sra. Albalat hizo una bella Clarita, der 
masiario fo rm al" '
Fl . Oftas riiüy bien.
La,Sfta. Rodríguez, graciosísima.
T lÉ ^ tip b  lU a ifá
En primera sección se estrenó anoche eñ 
este teatro la cOmédlá dé mágiaéñ un acto y
nueve cuadros AJar/p:. /a hechicera, queJué un 
éxito para los Nárbóñ y pata ia Empresa que
obtendrá buenáS eñtradás.
Éstamoche inqugqrari su campáñ^ el cine- 
nratógrÉo' PáSiéñaifni, instalado, com el áño 
anterior, en la Alamédá dé Carlos Haes.
Ténémós las ntejó/es noticias respecto ñ las 
grandes novédadés coji que nos piensa deleir 
m  éí 'dópdlár émp/esário, pues además de uría
imnensp, colección d.e películas no conocidas, 
étt'ñüñíetó 'de mas de trescienías, se propone
par extfaprdinariá variedad ai espectáculo 
■' Él Sr. Páscuálim empieza á cumplir el CQm" 
proraisp qqe e®ptánéammrie conñae con ê  
público maíágueñO, ptésentarído,' desde está 
primera poplie, 'adéroas dé diversas cintas, de 
grámméritb, éi áplaüdidp Trid Richard’s, 
‘qéñtricos ñiusicaiés que han |ecorpdo, los priiifr 
c jpáles teatros y  páfctefipnes de Europa y Amé- 
ricá', cohqúistañdó eñ todas partes muchos 
ap,láusoa por §us notables tra.bajps,
A está novedad sucéderán otras, todas ellas 
recomendable^ y que han de ser seguramente 
del general agrado.
La temporada promete ser brillante, pues á 
los buenos propóSítós. cié,la empresa se uneJa 
predilección que Málaga ha demostrara siení^ 
pre por el pabellón iPáscualini, donde se ha 
procurado complacer á é x p é 'c t á d ó ’rés dáli- 
do gran amenidad á ios exmeetáculos y satis­
faciendo todas lás indicaciones.
El profesor alemán Flügge, ha publicado 
un importante trabajo titulado A/gu/ms consi­
deraciones pora mejorar las reglas de desinfec­
ción, del cual debe darse alguna noticia por 
su importancia desde el punto de vista de la 
Medicina y de la Higiene.
Al decir de Herr Flügge, los higienistas tie­
nen hoy poca confianza eñ la eficacia de la 
desinfección,
Pero cree dicho profesor que los reglamen­
tos actuales en todos los pueblos en esta ma­
teria presentan lagunas que deben llenarse, 
con lo que la desinfección desempeñará un 
papel más eficaz^
A su juicio, la desinfección no debe efec­
tuarse después de la enfermedad, sino duran­
te ella, sobre todo si es larga, pues en este 
caso los.gérmenes nocivos han podido exten­
derse con libertad.
Considera Flügge que le desinfección que 
ejerce mejores resultados es aquella que se 
verifica mediante el formo!, pues éste ejerce 
uña acción automática, independientemente 
del celo y de la habilidad de los encargados 
dé !a operación.
Se ha visto muchas veces, usando los anti­
guos procedimientos de desinfección, que 
después de ios la^mdos de agua fenicada y de 
la acción de buenos desinfectadores, queda­
ban vivos buena parte de los gérmenes pató­
genos, que se trataba de destruir.
NiieM.a Biblioteca Seiecia
Adrainisfraeión; A gu stín  l-aroio. i i . — íaa
MS M M S m m m
por Pedro de Bourdeiíles, abate y se­
ñor de 8rauU';me. Traducción de E. 
Guirado.
Obra amena é interespníísima, éii 
que se pintan con vivos colores, ini­
mitable’ desenfado y rigurosa verdad 
histórica, la vida cortesana de los 
principales reinados de Europa, sin­
gularmente de la fastuosa Corte de 
los Vialois.
Un tomo en 8.° mayor, de 328 pági­
nas, con artística cubierta á tres tin­
tas, UNA PESE i A.—De venta en las 
principales librerías.
K01ÍA5ÍA
Se desea comprar una romana eti buen uso. 
Informarán en esta Administración,
é  tM @ p s . s a
un taller d,© Líltografla  
Situado eu calle Cere2suela, 20.
Delegado de propaganda de Málaga y su pro- 
vi M anase! Fe.ruíl'stisí®®
smm.. 1 4  (H oqií© -. 
t é  -íiel quien contestará gratuitamen-
,.t£.lódaSsias. CQusuhas que se le hagan y facilitará 
cuantos antecedentes é instrucciones sé le pidan, 
j Actualmente hace sus préstamos á 4*25 OjO inte­
rés anual.
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di© Málaga
DÍA 5 Julio
; París á la vista. . . . . de IÍ.75  á 12.00
Londresá lavistp. . . . de 28J0 á  28.1b
Hambufgd á Iá viste . . dé 1.372 á 1.374
DÍA 6 Julio
París á la v ista . . . . .  de 11.70 á 11.90 
Londres á la vista . . . .  de 28,08 á 28.16 
Hamburgo á la vista . . '. de L372 a 1.374
L icen c ia .—8e ha concedido licencia al vis 
ta de ésta Aduañá, don Gonzalo Lanuza.
. A C órdQ ba .—Hoy. sale pára Córdoba el 
comerciante don Salustiano Pareja Marín, 
acompañado de sus hermanas.
E e u n ió n .—Hoy se reúne la Asociación de 
dependientes.
A g ru p a c ió n  e s p e ra n t is ta  —Hoy cele 
bra sesión la Agrupación esperantista de Má­
laga.
D e v ia je .—En el tren de las pueve y vein­
ticinco marcharon á Madrid nuestros amigos 
D. Emilio García, Lariós y D. José Alarcón Bo- 
net. -
—En el exprés de las anee y treinta regresó 
de Casarabonela la familia de D. Antonio Bar̂  ̂
celó, comerciante de esta plaza.
De Madrid, D. Juan Prini Bayettini y don 
Francisco Caffarena.
—En el tren de las doce y cuarenta fué i 
Granada D. José García Bérdoy familia.
*^Eñ 'él éxpr'és de lá's cinco marcliaroñ á Bíá 
irritz y San Juan de Luz D. ’Lüis Krauel Souví 
rón y señora.
— En ei correó general regresó de Córdoba 
D. José Ramos Picón. ,
M ú sica  en  Ija A la m e d a , — Programa d® 
las obras que intérprete’rá lá banda municipal 
■en la Alameda esta noche, de nueve á once:




Besos desamor.—Polka.—Alílpagel. , 
El moíeíe.—Pasodoble.--Senano, T  
■ V íB ita:- Hemos tenido el gustó'dñ; recibir 
ja  visita dei Si". D- Lui¿'Barreioj PríBídcTiiéde 
!a Asociación de la Cruz Roja de ia coicñla de 







El MARQUÉS; DE SIETEJQLESIAS
Cinco ipínutos después estaban en, la calle.
Él postigo dq la puerta prindpal quedó, pornO antes, solai- 
mente encajado.
Continuaba lloviendo.
—Siento mucho, dijo don Rodrigo, la molestia que sufrís; 
vuestros hermosos: pies van á mojárséi.
—¿Y qué importa eso, amado mió, dijo doña Ana, sí soy lá 
mujer más féíiz del muhdo?
—iOh amor de mi alma! exclamó don Rodrigo estre­
chando contra su pecho el bra^o de dqña Ana: ¿sp is' 
felfzt
—¿Y cómo no serlo? Voy á vivir junto á vos, á veros con- 
íínuamente;porque vos procurareis estar separado de mí el me­
nos tiempo posible: nos rpde^rá un profundo misterio, y el 
misterio es la gran felicidad del amor: no me verá nadie en 
vuestra casa, ni aun mi padre; porque no debeis decir á mi 
padre que estoy en ella y así no tendréis que tener celos; vos 
me serviréis únicamente, vos seréis mi doncella, mi dueña, mi 
criado, y sobre todo mi alma... iOh qué felicidad, amor rnio| 
Dios quiera que la princesa se irrite de tal modo, que sea ne­
cesario qup mi permanencia en, vuestra casa, oculta, igno­
rada de todos, no sabida más que de vos,, dure muchos 
añosi.así seré pa^a ¡vos solo, -solo para vos, y no ,tendréis 
celos, como decías nó ha mucho, de, que nadie se recree 
viendo mi hermosura. ,¡Oh, cuanto y cuanto os amo.
~ Cesad, cesad por Dios, doña Ana, dijo don Rodrigo tem­
blando de emoción; ya que me habéis vuelto loco, no me ina- 
teis de felicidad; pero no; hablad, hablad; decidme aun más, 
mil veces, un millón de veces, yo os amo, yo os adoro, yo 
muero por vos; no me satisfago de oíroslo decir; os he desea­
do tanto, he sufrido tanto por vos... no me ncuerdo de haber 
sufrido tanto por ninguna niuiói"' ¿Q"uü cs sufrir? yo no he, 
sufrido hasta que os he conocido: sin voe; itulngra niuei'- 
exíraña! ahora que estoy seguro de yue?-
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tro átñor, sufro mucho niás que antes; es la mía una feli­
cidad que me mata, porque no puede satisfacerse co mo 
desea.
to... y ¡cosa
— ¿Y que más podéis desear que lo que ya íeneis?
—¡Qh, sí! quisiera.yo ser vuestra alma y vivir en vues­
tro cuerpo; quisiera que pos confundiéramos; que fuéramos 
el fuego de una misma hoguera; que nos aniquiláramos 
el uno en el otro; que viviéramos en la eternidad con­
fundidos, siendo, no ya dos, sino uno ,soío.
—Ese es el amor, dijo suspirando doña Ana; y profunda­
mente conmovida; el amor q'ue yo ambicionaba, y que no 
creía.posible euconírar sobre, la tierra: una palabra, ¡voy á ser 
fraijca con yos; pero necesito que seaig completamente franco 
conmigo.
—¿Puede una criatura ocultar á su alma lo que siente? dijo 
don Rodrigo; ¿cómo queréis, pues, que yo os oculte mis sen­
timientos, á vos, que sois mi alma?
—Yo os amo; os amo con todo mi corazón, dijo enloqueci­
da doña Ana.
—¡Ah señora! exclamó don Rodrigo, á quien se le paralizó 
por un momento el curso-de la sangre, deteniéndose con la 
voz trémula y cohmovidaphabeis dicho esta noche mil ¡veces 
que me amais pero no me lo habéis dicho como ahora aca­
báis de decírmelo; me lo habéis dicho de una manera tan elo­
cuente, que he comprendido que cuando me lo habéis dicho 
antes mentíais.
•^Sí, mentía, don Rodrigo; porque os lo confieso; sorpren­
dida viüanainente por vos, obligada villanamente á ser vues­
tra, os aborrecía con toda mi alma,  y menfia para confiaros, 
para preparar con seguridad :rú venganza, pero uo nos deicn- 
gamos, Hueve mucho; además me pafúce que no os digo lo 
que quiero y que no estoy tranquila, ni lo estaré, sino cuando 
esté en vuestra casa: temo que sobrevenga una-aventura cual-
m m m m M m
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novela por Eugenio Moret
jando en su primo sus ojos hinchados.
Enrique tomó la mano de su prima.
— Hable usted.
— Si mi padre hubiera sido víctima de 
un accidente ya lo sabríamos.,
—Es probable.
—Pues bien, prosiguió Elena, levan­
tándose pálida y vacilante: mi padre ha 
sido asesinado.
— Quien lo habría asesinado? ¿Porqué? 
Esa idea es inadmisible.
— Oh! Me horroriza! gritó la infeliz, 
cubriéndose la cara con las manos, y apo­
yando su cabeza dolorida en el hombro de 
Enrique: esa idea me volverá loca.




Apenas habrían transcurrido quince 
dias desde la desaparición de Mr. Tail- 
bouis cuando los herederos directos ó in­
directos del buen Moriceau se hallaban 
reunidos en la sala interior de una taber­
na desierta situada en lo alto del bulevar 
de|Saint Jacques. Eran las ocho de la nor 
che, y todos ellos estaban sentados en de­
rredor de una mesa copiosamente servi­
da, haciendo honor á .la comida que les 
había servido Rabiot, el hombre de nego­
cios de la pandilla, y el que vestía con 
mas elegancia.
Tratábase de saber á qué debían ate­
nerse respecto al consabido millón de 
francos. Con excepción del marqués y de 
la inarquesa de Vandemere, de Elena y 
Enrique Massias, nadie había faltado á 
la cita.
Rabiot era quien presidía.
A su derecha se mecía la buena señora 
de Lepinois, escuchando estática á su 
yerno, y ufana con el saber é inteligen­
cia que atribuía á éste, cuyo prestigio 
debía redundar necesariamente en honra 
y provecho de ella misma.
A su izquierda estaba la joven esposa 
de Rabiot, pálida y  tímida criatura que 
comprimiendo sus lágrimas miraba son­
riéndose á su anciano padre, hombre tan 
bondadoso como obcecado que hubiera ju­
rado que la señora de Lepinois era una 
mujer de pro, y  su hija la mas feliz de 
las esposas.
En una esquina de la mesa la señora 
de Bonamy, levantándose de su silla, da­
ba una lección á su marido, el cual, abu­
sando de su eleyadá estatura, hacia muy 
poco caso de la peroración de su cara 
mitad.
—Ah bribón! gritó ésta: no se ha ca­
sado conmigo sino por mi dinero.
—Dispense usted, amiguita: por el que 
suponía que usted iba á heredar.
—Y lo confiesa.
— ¿Quien es el mortal que se muestra 
insensible á una rica herencia?
—Miserable!
—Señora de Bonamy!
—Abusar de la cadidez de una niña 
para seducirla, arrancarla del seno de las 
alegrías de la libertad, engañarla... y des 
pués de conseguido el objeto decirle que
}no la ama, que jamás la ha amado, y que 
I solo quería su dinero.
I —Señora!
I —Estaba usted cansado de ir á su ofi­
cina, ¿ño es verdad, caballero? Había us­
ted soñado con una bonita quinta, donde 
su mujer fuese su criada y víctima á la 
vez... Galopín! Sacrifiqúese una mujer 
por una cabeza como esa!
La señora de Bonamy hizo un ademan 
que irritó la conciencia de Mr. Bonamy, 
hombre de finos modales.
—Ésto sucede cuando uno se casa con 
una mujer mal criada! dijo con resigna­
ción.
Rabiot impuso silencio á la indiscreta 
pareja, y anunció que iba á hablar de la 
cuestión que había motivado la reunión 
de los herederos del tío Moriceau.
—Señores, exclamó con voz que procu­
ró hacer solemne; una gran desgracia nos 
amenaza!
Todos los herederos pensaron en la pér 
dida probable del millón, y se asociaron 
cordialmente al pensamiento del orador.
Este se pasó la mano por la frente, pa­
reció recogerse y continuó:
—Horrible fatalidad! El anciano Mori­
ceau muere y designa por su albacea á un 
honrado y digno muchacho. Todos uste­
des han nombrado ya á Marcou, ese no­
ble representante de la clase obrera.
Aquí los sollozos que estallaron á un
lado de la mesa cortaron la palabra á Ra­
biot.
—Vamos, señora de Marcou: un poco 
de valor, exclamó la de Lepinois.^
—Marcou muere también herido por 
una mano desconocida, no se sabe donde, 
y legando sus poderes al honorable Mr. 
Tailbouis,
La esposa de Marcou, vestida de luto, 
seguía sollozando á mas y mejor hasta el 
punto de que ahogaba la voz gangosa de 
Mr. Rabiot.
—No llore usted así, señora de Mar­
cou, dijo la de Bonamy, levantándose de 
su asiento y corriendo á consolarla. Qué 
diablos! Bien mirado la pérdida de un 
marido no es cosa^que debe sentirse tanto
__Oh! Pero el mío tenia un corazón de
oro.
—Eso es verdad: lo comprendo: no es 
como ese perdulario de Bonamy, que me 
echa en cara mi pobreza, y me alimenta 
con cáscaras de nuez. Aquel sí era hom­
bre: al menos la amaba á usted, y la hu­
biera hecho la mas feliz de las mujeres.
—Silencio!
Rabiot, sin contemplación al llanto de 
una pobre mujer, volvió á tomar el hilo 
de su discurso.
— He nombrado al honorable Mr. TaiT 
bouis.
—Sí! afirmaron los circunstantes con 
voz unánime. •
—¿Qué hombre fué jamás mas digno
de la confianza y  amor de todos? Le han 
visto ustedes todos los que se hallan 
aquí para llorarle y bendecirle: le b^n 
visto, digo, pobre trabajando con sus 
manos, rico sosteniendo á sus antiguos 
camaradas menos felices, ó menos labo­
riosos que él, amando siempre al obrero 
que le ayudaba en su trabajo, y señalando 
por objeto á su existencia hacer la felici­
dad de todos.
—Sí! Sí! asintieron los oyentes.
—El era ciertamente el hombre que 
Marcou debió escoger para que le susti­
tuyera en la repartición de su herencia. 
Mr. Tailbouis era hombre justo, impar­
cial, pero prudente: no quería apresurar;; 
se en negocio de tamaña importanciá; 
pero estén ustedes seguros de que en e l. 
fondo de su gabinete estudiaba detenida­
mente la cuestión, y  que ya faltaban po­
cos, muy pocos dias, para que llegara la 
hora de la repárticióri general.
Un suspiro tan hondo como estrepito­
so resonó er. los cuatro ángulos de la sala 
—Pues bien, señores, prosiguió Ra­
biot: Mr. Tailbouis ha desaparecido.
—No tiembles así, dijo la Gautrot al 
oido de sú marido. '
Pues allí estaba también Gautrot, co­
miendo y  bebiendo como todos los convi­
dados; pero pálido, coñ los labios compri­
midos, los ojos hundidos y  todo el cuer­
po presa de un temblor convulsivo como
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
D o m e s t ic a  b o b in a  c e n t r a l
la misma que se e®plea universalmente para las familias en lasia- 
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura,
Máquinas “ S IN G ER ,, para coser
Tote los inqdtlO!i i  Pasiitas 2‘60 semiuiate.-?lte6 el Cattegn ll iW a  qae se da gratis
Compañía Singer de máquinas para co-í er
ESTABLECIMIENTOS PARA LA yENTÁ 
en la  provincia de m álaga  
n&lagra, 1 Angel, L —Anteqnera, 8, liucena, 8 
Ronda, 9, Carrera JEspinal, 9 
. Véle*!—aiáfclaffa, 7,' Bfferíeaderé», 7.______
esquelas de 
las 4 de la
se reciben 
defunción hasta
PIANOS ORTIZ & CUSSO m mwm iiEpoa p p m o nM i l á n  1 9 0 0 ,  G r a n d  P r i xL a  m á s  alt;^ r e c o m p e n s a
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en ¡París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
K E a i f i i i f l c o s  p i a n o s  d e s d o  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  a f i n a e i o n e s  & 3  p e s e t a s
A PLAZOS Y ALQUILERES-DEPOSITO EN Ma LAG A-C ALLE MARTINEZ DE LA VEG A/17, PRIMERO.
TO  3 D  X T  2 5  E  3  I
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A  !! ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Soiivirón, Prolongo y en todas las farmacias..
tiLLiiiiDg gggis l i O A L L O E !  ¡ D Ü E S Z A S ÜJamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucción*»¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge­nerales HIJOS de j. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.‘ de Barcelona, PEREZ MAR­
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
LA MEJOR TIRTURA FBOGRESITA
ES
LA FLOR DE ORO
Usando esta privile^ada agua
nunca tendréis canas ni seréis calTOS 
E i Gabeiio abuns§ante y  bermosú 
es a! mejor airaGÉSvo de ta mujer
I 2 1  i r i A n  « i  A  es la mejor de! todas las tinturas para el cabello y  la barba, no nian-
cha el cutis ni ensucia la ropa. *
I M  | T | m m  tintura no contiene nitrato dé plata, y  con su uso e l cabello se
• a ® ' w  conserva siempre fino, brillante y  negro,
B yn P Í a a  s S a  Esta tintura sé usa^in necesidad de preparación alguna, ni siquiera
ikP debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación.
B ga F S a a  E Í A  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
■ n a  ■ a  a  v a  a  suaviza, se aumenta y se perfuma.
I _ S 1  F i f iS B *  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme*
■ n a  ■ a o ñ  w B  a  dades. Por eso se usa también como higiénica.
B g» F l f i l l »  í I a  O t » ®  conservaelcolor primitivodelcabello, ya sea négro, castaño ó ru­a n a  ■ H a n  a w  v a  bio; el color dépénde de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin- 
■ n a  ■ w b  a  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
B A  F i s a t »  aplicación de esta tintura es tan fácil y  cómoda, que únó solo se
■ n a  ■ a a »  v a  v  l^sta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
L a  F l o p  d e  O i* o
La Flor d e  Oro 
La Flor d e  Oro
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caidá 
del cabello y excita su crecimiento, y como é l cabelló adquiero hue­
vo vigor, nunca seréis calvos.
Esta agua deben usarla todas las personas qué deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizar­
se el cabello y no despide mal olor.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia, con solo una aplicación cada ocho días, y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella.
í-anr.ocia v Droguería de la Estrella de. ¡osé Pelaez Bermudez. calle Torrijos, 74 al 82.
Se vende 
papel para 
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Se reciben esquelasíúnebres hasta las cuatro de la mañana.
S é  v e n d e
Se vende mostrador y estante­
ría propios para tiénda de colo­
niales.
^^Informarán San Juan de Dios,
I n te v e s a n t e
Un individuó de buenos ante­
cedentes, con conocimientos en 
materiales de construcción de 
obras, idem en aparatos mecáni­
cos, apto para sobrestante, en­
cargado de fábrica ó taller, alma­
cenes de dicha^ materias, ó co­
branza de fincaá y cuentas, de­
sea ocupación. Tiene buenas re­
ferencias y garantía en metálico.
En esta Administración infor­
marán. ¿
B u e n a  O c a s ió n
Venta de un aparador de gran­
des dimensiones propio para fon­
da, café ó restaurant y de un tol­
do casi nuevo, .en precios muy 




Hijos de Edgardo JaraM
Habitaciones ai óleo, barnlíi 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
máyor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confecciónvLos trabajos se 
hacen tanto ddntro como fuera 
de la póblacióñ. 14 Grama 14.
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de H uevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y  Pistacbio.
H e la d o s —Con el F la n —H u é v o l
puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que 
transvasar la crema fria á la niáquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía H u e v o l ,  
S a n  S e b a s t iá n
S e  v e n d e n
todos los utensilios de una cer­
vecería y parte de un estableci­
miento de'.bebidas. Informarán 
enesta Administración.
S e  a lq u ila
la casa llamada «Villa-Electrá», 
situada en lo alto del Camino- 
Nuevo.
En la misma informarán.
Céntimos de peseta más baratos]
que los de madera de roble, se venden de madera de Eé- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble funda» para 
barriles de vipo, éon arcos de hierro, de madera, ¡
Darán razón-Hijo y Nieto d eF . Rapios Telles-M álaf  a .
P r o b a d  l o s  p r o d u e f -  
t o s  d e í  D r . A . O s t fe e i l-  
B i e l e f e l d .  ( í t l e n ia n i i i )  
F l á n i n - -  V a n i l l in  -  — 
B a e k in - G e la t in a  R e ­
g in a  e t e .  D e  v e n t a  e  q 
t o d o s  l o s  U lt r a m a r !^  
n o s  á  i
P t a s .  0 ,2 5  e l  p a q u e te  H.
A l  p o r  m a y o r  
J u l iu s  T i i ie s - M á la g t  i , 
F e r r a n d iz  19
J o v e n  e x t r a n j e r o
desea cambiar conversa­
ción francesa ó inglesa 
contra castellana. Ofertas 
á f í . Heyser.
Calle Sebastián Son vi­
rón número 1.
H. Agtogio Jgliag Blaueo
C ir i ija n o  D e n t i s t a
Legaíraente autorizado, cono^ 
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el ddlor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajó.
e s e v é n u e n  i
puertas y ventanas en buen u feo 
y mesas de cocina nuevas, Caljle 
del Cistér 13 Carpinteria. i
S e  a r r ie n d a  P
una buena finca rústica, situaiia 
en los montes de Málaga, cona- 
puesta de viñas, arboleda, hue.*- 
tos con agua de pié, terrenos d.ie 
siembra y pastos.
Informará D. Pedro Or't íz, qa 
lie Alarcón Luján n.” 4 piso 3.* '
M il P e s e t a s  I
Quien facilita esta cantidad tá 
persona formal, contra garantiajs 
serias, á un interés razonable y  
á 6 meses plazo. 7
Ofertas bajo iniciales R. R. nú|- 
mero 534 en la Adminlstracióii 
de este periódico. \
S e  a lq u i la
un piso bajo en calle de la Victos 
ria, número 40.
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quiera; estoy además muy conmovida; andemos, andemos de 
prisa y callemos.
Y tiró para adelante en silencio.
—¿Está muy lejos vuestra casa? dijo poco después fa­
tigada.
—Estamos delante de ella, dijo don Rodrigo; pero 
tenemos que da r l a  vuelta para entrar por el postigo del 
jardín.
—Adelante, adelante, dijo doña Ana.
Y su voz á cada momento era más conmovida, más ardien­
te, más sonora, más grata para don Rodrigo.
Llegaron, entraron, atravesaron el jardín, subieron por 
unas escaleras, atravesaron á oscuras algunas habita­
ciones, y en una de ellas don Rodrigo se detuvo y 
dijo:
—Esperad un momento, alma de mi alma; voy á traerle
luz
Doña Ana se quedó sola.
— ¡Oh desventurada de mí! exclamó llorando; !e amo, sí, le 
amo, lo he conocido en sus últimas palabras: ¡oh qué amor el 
suyo, Dios mió! ¡casado!... ¡casado! ¡ah, si! pero si fuera viu­
do... si fuera viudo se casaría conmigo. ¿Quién sabe, quién 
sabe? Puede morir su mujer... ¡Oh! yo no sabia lo que era ese 
hombre: tiene el alma de fuego: no sabia yo que podia pasar­
se así del odio al amor... Pero esta inquietud que me devora... 
¡Oh Dios mió, qué desgraciada soy, y qué feliz á un'm ism o 
tiempo!
Apareció entonces don Rodrigo con dos candeleros de pla­
ta cincelada, uno en cada mano, y en cada candelero una bu­
jía de color tíe rosa, encendida.
Las puso sobre una mesa, y se acercó á doña Ana: la asió 
las manos y la miró con éxtasis.
—¡Oh, miradme siempre así, dijo doña Ann; porque cuan­
do MU me miréis así, moriré!
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—Pues bien; llevadme secrétaniente á vuestra casa mien­
tras dura la noche, ocultándoníe éh ella; libradme del furor de 
la princesa.
—Pero la princesa me ha mandado guardaros.
—Y ¿qué importa eso? Mi amor sin duda os ha oscurecido 
el ingenio, y es necesario que no me améis tanto que vuestro 
amor me haga daño.
—Confieso que por ahora no se me ocurre el medio de sal­
varos, doña Ana; pero demos,algún tiempo al tiempo, y yo os 
salvaré.
—Sí, después que la princesa me haya tenido encerrada 
todo el tiempo que quiera en un convento, donde me 
hagan ayunar y me traten como Dios quiera... ós declaro 
que creeré que no me aniais, y me arrepentiré de ha­
beros favorecido, s i n o  me sajvais de un horrible encie­
rro. . ' •
—¿y  cómo, sefiora^mia, cómo? exclamó aturdido don Ro­
drigo, que estaba loco por doña Ana.
—Decidme: ¿no habéis Ü!acompañado al alcázar á la prin­
cesa?
- S í .
—¿Y qué hubiera tenido de extraño que cuando hubié- 
rais vuelto no me hubiérais encontrado en mi casa?
¡Ahí es verdad, dijo don Rodrigo; la princesa sabe 
que la parte principal de vuestra casa había quedado 
libre; no se me habia ocurrido: vos habéis podido muy 
bien escaparos mientras yo he ido á acompañar á su 
alteza.
Pues bien, apresurémonos: v o y á  tomar un manto y esta­
mos en marcha.
Doña Ana abrió un armario, tomó de él un largo 
manto de terciopelo negro, con velo de blonda; se lo 
prendió, y dijo á don Rodrigo envolviéndose en el 
manto:
Salgamos.
B o le t ín  OfiLeial
Del dia 6
Indice de las disposiciones oficiales publicadas 
en este periódico durante el mes de Abril último.
JElegístpo é iv i l
Juzgado de la Merced
Defunciones: Francisco Gómez Moreno y Cris­
tóbal Sánchez Millán.
Matrimonios: Federico Fernández Ballester con 
Carmen Pérez Cómitre.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Antonio Rosado Corpas y Rafaela 
Romero García.
Defunciones: Miguel Salázar Padilla y José Me­
rino Rivero.
Por permanencias-, 10,00, 
Por exhumaciones, 00. 
Total: 191,00 pesetas.
N o ta s  m a p it im a s
Buques entrados ayer 
Vapor «Sevilla*, de MéliHa.
Idem «Aznalfarache», dé Adra.
Idem «Ciudad de Mafión», de Melilla. 
Idem «Pelayo», de Gandía.
Buques despachados 
Vapor «Matías F. Bayo», para Cádiz. 
Idem «Aznalfarache», para Algeciras. 
Idem «Pelayo», para AmbereSi
O b s e r v a c io n e s
. DEL INSTITUTO DEL DIA 6 
Barómetro: Altura media, 764,95.
. Temperatura mínima, 17,1.
Idem máxima, 23,9.
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila. .
Matadero
Estado demostrativo de las reses sácriflícadas 
en el día 5, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
25 vacuno y 2 terneras, peso 3.256,500 klloara- 
mos; pesetas 325,65. ®
49 lanar y cabrío, pepo 516,500-kilogramos; oe- 
setas 20,66.
18 cerdos, peso 1.444,500 kilogramos: pesetas 
144,45. ■ ^
jamones y embutidos, 374,000 kilogramos; oé-
setas 37,40. ’
27 pieles, 6,75 pesetas.
Total de peso: 5.591,500 kilogramos.
Total de adeudo: 534,91 pesetas.
Cem enterios
Recaudación obtenida en el día de la fecha oor
los conceptoií siguientes: '
AMBNIDADBS
Eco de París:
Juanito pregunta á su padre:
verdad, papá, que en las carreras un ca 
bailo ha ganado doscientos mil francos?
—Si, hijo mío, y no tiene más que tres años.
Nuestros empleados: * *
La escena pasa en un despacho ministerial.
—Dicen que el ministro está enfermo.
—Nada., Eso es una excusa para no venir á Ij 
oficina.
' ♦*
En una casa de banca.
El jefe dice á uno de los empleados:
¿Piensa usted en el trabajo que le he encar 
gado?
—Sí, señor, pienso en él. Lo único qué me falti 
es hacerlo.
Gruerr% Fuentes y  A lgabei
V u la Caleta
visitad la,venta del yerno de Conejo, donde 
contraréis magníficos merenderos con vistas 
mar.
^rvicio esmerado y económico.
. Vinos de todas marcas.
e s p e c t á c u l o s
AHTÁL AZA.—C onipañia cómico 
dirigida por Casimiro Ortas.
Tarde (á las 4 Ii2).-«E1 túnel» y «Venus S, 
A las 8 lj2.—«Sangre moza».
A , ® —*Rñído de campanas».
A las 10 li2.—«Venus Salón»,
TFATPn Luán de Luz».
tó^ato 1*ARA.—Autómatas Narbón y ci
A n «Marta la hechicera»,
A burlados».
A las 10 li2.--«Marta la hechicera».
mSográlfcas."'" ^^hibirán seis películas
j TOROS.—Hoy á las cuatro v 1
verificará una corrida
llos-toros de la ganadería de LóFe^Llatd^ 
serán estoqueados porTos diesíms «Capfla» 
sada y «Larita». .
Precios, los de costumbre en las novilladas 
PABELLON PASCUÁLINl.-(Situado en h 
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, que c( 
ra de vanas secciones, exhibiéndose en cadi 
de ellas ocho películas y presentándose los e 
tríeos musicales trio Richard’s.
Entrada general, 20 céntimos; de preferen
